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5 l a S a l , 
p o r a l 
9 . q u i n c j 
t r a d o 
; n t e f á k d o 1 6 d e s $ ( t o M o d e 1 9 2 4 
La situación en Marruecos. 
u ü a ] do) , 
m r.,, u;, . 
E l e n e m i g o c o n t i n ú a h o s t i -
l i z a n d o i n t e n s a m e n t e . 
U n a nota oficiosa. 
\ I A D K i n . 15.—I'M l¡i IMÍCÍII:! d i . In-
fóhnaeitin úo la l ' i I-MÍ •IICU l i a n f ac i -
«iado ' e s í a i inclio la s i ^u . i MI; . ' i m i a 
A n o c l i o cni'li ') la (•Mii i ini ic; 
la. T a r la v la pofliiGiión de I 
va q u e d ó r ^ ^ J i l a c t i i d á ' . 
E l s a i í í í ' i i l o n id í í f íwia de 
o n con 
la 
nnaa Mrad; 




lez, con U 
. i a r n a 
^fioio^i, r . ' 'ai-Hinada can la s i l i i a c i ú n q „ ( . o u a r a . ' c a cs ia p c ^ c Ú M i s,- e s t á 
é9 MariTiiecas: i i o .-x! > ut t i i i i r . n ! - ¡a iui ' ¡ i l" . 
([Np no- es p c n i i i t k l o d a r pa r cd A v c r h i zo u n a s a l i da p a : a a t a c a r 
nimiienia mejores no t i c i a s que las d ' a l p i a l a d o , de donde . i ^ a l u j ó a i r n - -
ijrctT. r*ílHi!''C||;n ;| M a r r u e c a s , di MI de la III.Í^D, n I I ip | -?ándo^ > c . a lus l i nm. lmi s , 
oifeióíi dio las p a r t i d a s rehe'd.e-- .so-bro a l inn.ml-o de IIIÍ-UK;, que se le m a n -
ilos piiOc.t-cvs del L a u , forzados hace t i e n e n fu.'Las. 
ioqg^i'Hg'ue, y dond?- la< c o i n u n i e a - A y e r , a l re l l ra rs . - . s - rv i . - i o «1" piv.-
ciír.^i r o n t f n á a n amenazadas . é p la i>j- 'a (',• X a ú d i , que 
" ¿ I e-:ado de casas y la iif-.—sidad 
do evitar que las cabilla<• indeciisas to-
yfcn \0 i n a c l i v i d a d po r ¡ i i i u i í h ^ i r i a , 
|g movida a1 M a n d o a d i -pan.er ape-
raciones ofensivas que ya e iuneaza-
m a i i ' n ' i z a i v y d " ¡«as cua les >•••: 
¿p -íi haca i r s i r i a d a . 
Por ahora no h a y o t r o aspecto de! 
¿roHíeiiia a q u a l e n d c r . y d i ! , , t a n -
ib liacon d i su zona los. f i a n é e l e s . , 
(¡a'd (tairubién t rop¡i r .zan con iLi ' iciiJ-





in te , A. Vm 
' Andrés Znü 
wwwwwvww 
a n z a . 
[,a mayor s a t i s f a c c i ó n deij D i - e - l o -
Irio c.",ria hacor p ú b l i c o p r o n t o e' que-
i t i r í fUimienlo y v e n c i i n i c n í o de la re-
jfleia antiua.lai 
^'egada de fuerzas . 
ÜGEUTA,'* 15.—.1 vn e,| 
sa-
l i ó de D a r A k o h a . f u / ' • i i ! ' n s a m o n t i . ' 
h o s t i l i z a d o , peaüiltafíKlo i ioríd ' t i n n 
•sa-rKon.lo y dos so ldados d é I I . v ; n l a -
ñes de l . a raehe . 
- A l r e t i i a i ' s c h o y el s e rv i c io dp p r o -
t e c c i ó n d.e -a p i s t a , a cua.h'o M í ó n i é -
t r o s d » T a r a n e s . fué ; ^ ; e d : d a p o r 
u n a p a r t i d a de rebeldes i ' M •; •! : i i t es 
de Be-n.i Rarf I . 
Lttft fue.-Zas qn.o c.,.;',ieron de Ta ra -
l les s o s t u v i e r o n • fue^f) emi e.l piifáMi-
v>i. a l que o l d a - T r m a i-.clii-a.rso, c au -
s á n d o n o s dos h e r i d a s . 
Él ciunp1Y--o a t a . - ó C h a i t a f a , a r r o -
j a n d o p - a i u M ' r s de IftipiuO.)». 
No h a y l i c e n o i a m í e n í o . 
B A P . O K L Q N Á . i r . . - K i i C a p i t a n í a 
w i e r a l m h a n -Miidi» e l a i ^ t i í é u í e te-
m ' P isfiM-io de 1 a ( i u e r r a : 
^ 1 
j p a c h a d 
i o n admi 
i v a . 
era l de l'tin 
c i p a tófe^il 
que fué de 
r á e l a s Frami 
le bajo eii2í 
r i u i d a d PR 
' doila L^uli 
W \ del zoco el Airbaa de B e n i Hassa-n, 
que han quedadlo ho^pMal izados . 
E l parte oficial . 
. M A D R I D , 1 5 . - ' K i i " I m i n i s - l c r i • d' 
lia Guerra se ha f a c i l i t a d o - ! s i - u i i u - -
If̂  inteiíesantc c o m ú n i e a d o o í i e i a l : 
«Zona O r i e n l i J L a s i t u a e i . u i coa 
¡tiiiúa estacionaria . 
La a v i a c i ó n v los l i a r cos d ' ; .nia-rra 
iuterve;;;"^ , 
•s, instnfla 
j a s . • i 
v a p o r « p e s p é - i e í ? r 8 m a m 
m m l l o a r o i i las fu i z a s de r e - i - ((i)¡.,))0llo-n no p f - c l ó e s e hasta MU.-V.-Y 
mirnto de Có.rdolia y en .-el ' . A l h a m - n,.,|1>n , . | i h - . -n ru iu i i i eMh. .:l.> \r< i n d i v i -
bra-. ¡as.defl .Granada, p r o e d i r n t e s de (hviS {U. p ^ ,.í.ír:„lii;1-.l,iiis (p. C a h a l l r r í a 
Sevilla.. . ouc e o m p o n a ! las b r i g a d a s i n d e p o n -
Todas estas fuerzas s a l i m i n c o n . d i - d i i o a t c s . » 
fféoción ¡ i ' T i e l u á n . pa ra m a r c h a r a C o n c e n t r a c i ó n de f ue rzas . 
tóSrjMM-ilos t|.uo el a l i o M a n i h . I -s l ie- U K ! . I h l ; \ , - i . V Tía vet iheadn 
É (lesionado. una, n » n e e n ( r a c i r i i .h- f í i ' e rzas un e l 
Llegada de heridos . carr ipaj iTento de D a r O u e h d a n i . 
TKTU'AN. l á . — H a n l l - ^ a d o a esta U n g r a n amigo do E s p a ñ a ; 
plaza m á s d^ ri-MI h e r i d o s , p r o c e d e n - - M E L I L L A , 15. I p t i é s de pasa ; 
'" u n o s d í a s T i i esta p laza r e í f r e s ó avet 
flJ poibla.do die M i d a r él n d í ^ e n a M u -
l i a n , q^iH' f u é (•/ que pnlyi ' i ' i l t e n i e n t e 
a \ i a . d o r Lecea c u a n d o h a b í a c a í d o 
í e r n i h i v i . i r ' ihei i i lc . 
I-'1 S'onir |,cc,-a fra¡M a su s a l v a d o r 
a MoEUa . 
FJ i n d í g e n a en p n e s t i ó u se ha ne-
g a d o a a.cepfar g r a t i f i c a c i ó n a l g u n a 
onibailloaron ayer i n t e n s a n i e n l f las p o r su acto . 
cañadas y cu. vas donde se c o b i j a oí M o h á n , . ' imiigo de E s p a ñ a , lep.fa.ha 
enemigo, on los a l r ededores do T i f a - p r i s i o n e r o de A b d - e l - K r i m , y é s t o ro 
í áú i rúy A f r a u . p u s o a l servi . - io del g e n e r a l N a v a r r o . 
L a é s t a p o s i c i ó n m e j o r a la s i t ú a - C o m o v i e r a el jefe m b / d e que M o -
Hón. teniendo seis h e r i d o s i n d í g e n a s h a n daba excelente t r a t o a l d i c h o gc-
v un soldado de R e g u l a r e s de A l a ' / - n e r a l , lo h i z o ob je to d.e c r u B l é s cas t i -
ila menos pravo. gos en d i f e r e n t e * ocas iones . 
W enemigo i m p i d i ó l a a g u a d a e in - A f o h a n j u r ó entonces v e n a n - e de 
fentó; ^JJ-la noche pasada" fo r t i l i c í iVso A b d - e l - K n i m y hace r l e t o d o el d a ñ o 
BÚ sitio i n m e d i a t o a las a r a m b r a d a s , que p u d i e r a , 
impidiéndolo la ^ n a r m e i ó n . l a n z a n d o L a p r e s i ó n de l e n e i n i g o . 
I p a a d ^ de mau<), una de las cuales , C K U T A , 15.—La j a r k a e n e m i g a 
^_ser f i z a d a al a i re , p r o d u jo p o r u n ojerce fue r t e p r e s i ó n . soh í¿ - n u e s t r a s 
OLSparo enemigo, h e r i d a m e n o s a r a - ' l ineas . . s n - e i a h n i e n t e sobre la p o s i -
v" al teniente do A r t i l l e r í a E d u a r d o c i ó n de U a d L a u . 
se e n c u e n t r a en l a p o s i - Es t a s pos i c iones • t i e n e n v í v e r e s pa -
ción- f a rado y a t e n d i d o . ra v a r i o s d í a s . 
¿ m m Oc(ii.V'n1¡.?!.—En l a ] ) i d a -de L a p o s i c i ó n do l i a r í a n es u n j . i i e s -
• aiei, ¿ o s pobeldns c o r t a r o n l a c o n - t ú g u a n í c r i d o , p o r R c í í n J a r e s de 
a g n a a l a p o s i c i ó n de Xe- cenias , que h á s t a ah ra - • r.-si<l<' r o n 
g r a n a r r o j o . 
• P e r e;r '? 
• A r f í a esta! 
n l a b a i a n d r i p t a . 
c¿:i3 r c g í i l c r . 
S3 h a b l a cíe nuevos re fuerzos . 
í . ; - . L T A , \ S . - fíri i # 0 | v ^ i í.C 
v i . e r l r iiVii f i l a d o t i i m flid • i i ' ) . 
Se hab la de la. [ lógaida d-' i i i : . - \ o s 
el-cmouius. e i i \ i a i l i . - j im- el Cioble t í iO 
L e s .uciM i-ali's D e r n i u d e z de C a s l r o 
y S r r i a n o h a n s a l i d o p a r a [Jad L a u . 
Se a s e g u r a que r l t r o z o d é c a r p í -
ra. d é X á u e n es el m á s a m e n a z a d o , p.u- CiiO 
E n i-si • ] i ' a i ¡ i : :ed .,d l a n ! . ' el J i i z g a d n UG g i n m l i a , '••un.pues-
; ,• .1 . - ! _ . . -r . • - >' • • .•••••i».- --tic-' i ü c z I r t U l l i r i f U l l 
la i | i i n n a ó ! í í d n r i ñ l C r h n i n . y en d e l Oeste, s e ñ o r A l o s q u e r a , del ac t t tó t -
.' . i , i i s e ñ o r C a s t r i l l o , del a l i c i a l , - e ñ o r 
l - a g l l r l UÍ la oue l u a n o a el l e n i e n i e , • 
. . . ' . • L a n z a v do! a l g n a r d s e ñ o r C a b e z ó n . 
P ^ y - D é s p i r é s de l o m a r d c c l a r a r i ó n a l de-
Las t r es c o l u i i m a s f o r m a n u n t r i a n - U.,ÚÚ(K a ] e h ^ f e r j a ] a c r i í u l a v a a i . 
g u i o , en r u y o v e r i l e e n a y i )as lan!e u ^ \ v ¿ o * p r e s o n r i a l e s , el s e ñ o r 
;o, a l c u a l pe o m p u j a l i a r í a T a - M o s q u e r a o r d e n ó que p a s a r a a la r á r -
loa rebeldes'. g n e r u l 
En la calle de Atarazanas. 




3 s a . 
ihogad 
as i i u ^ 
v enconW 
I ' ' l ^ S f S l ^ que 
le la •in?M] Clóiv om-'a., 
r r í n , na ip 
i c ipa l di í 
de p i r r e » 
U n a u t o a t r e p e l l a a u n n i ñ o d e t r e s 
a ñ o s , 
E l p ú b l i c o protesta r u i d o s a -
mente. 
C o n d u c i e n d o e l a u t o m ó v i l de s u p r o -
p i e d a d i l T l - S m a r c h a b a anoche , a l a s 
nueve y m e d i a , p o r l a ca l le de A l a r a -
z a n a s , e l i n g e n i e r o do l a T a b a c a l e r a 
c o n d e s t i n o en A l u i d r i d , d o n ü ú n z a l o 
G o n z á l e z R í o s , q u i e n , r o n s u f a m i l i a , 
n o que le c o n d u c í a , e m p r e n d i e n d o ve-
loz c a r r e r a h a c i a la, a c e r a c o n t r a í d a . 
E n este m o m e n t o , f u é c u a n d o e l a u -
t o m ó v i l se le e c h ó e n c i m a , o c a s i o n a n -
do r l l a m e n t a b i l í s i m o acc iden te . 
Los m é d i c o s de g u a r d i a en l a Casa 
de S o c o r r o , s e ñ o r e s T r á p a g a y O r í i / . 
D o n , s e c u n d a d o s p o r el p r a e l i c a n l e se-
p a s a e l v e r a n o e n e l p u e b l o c i t o de H o z ñ o r M a r t í n e z , a p r e c l a r d í i a l d o s v o n t u -
flWció 
nita. 
/WXWV \A\AA'\AVVVVV\aVVA\̂ AAAiVVV,V\AA'VV\A/»A,/VV\-V\A'\'V'VV 
de A ñ e r o . 
D e l a n t e de) c a r r u a j e i b a u n coche 
de cabadlos, y el s e ñ o r G p i i z á l e z D i o s , 
a t e n t o a los i n o v i i n i c n t o s de a q u é l y 
p a r a no e c h á r s e l e e n c i m a , m o d e r ó l a 
m a r c h a de su v e h í c u l o . K n el m o n i e a -
to en que el coche se i n t e r n a b a por l a 
p l a z a de P i y M a r g a l i , a i r a veso el 
a r r o y o ei n i ñ o de 3 a ñ o s . M a r c e l i n o 
B l a n c o G u t i é r r e z , n a t u r a l de S a n t a n -
der y r o n d o m i c i l i o on l a Cues t a d e l 
B o s p i t a j , 3, p r i m e r o . 
A l ve r a l n i ñ o d e l a n t e de los fa ros , 
d o n G o n z a l o frene') p a j n d í s i i n a m e n t e ; 
pe ro a pesar de e l lo no p u d o e v h a r 
qtte u n a de las a l e l a s le d i e r a un f u e l -
le g o l p e , d e r r i b á n d o ' e y [ . a s á n d o l e e l 
a n l o p o r e n r i n i a . 
l i l n i ñ o fué r e c o g i d o r á p i d a m e n ' . o 
pcir el j o v e n A n t o n i o . A r a m b a r r i Va -
r a d o n i ñ o las s i f f ü i e n t e s h e r i d a s : 
Col d o n G o n z a l o ( ¡ o i i z á l r z y oue e l 
c a d á v e r del n i ñ i o M á r c é í i n o B l a n c o 
^ G u t i é r r e z fue ra t r a s l a d a d o a l d e n ó s i -
to . d o n d e h o y se le s e r á p r a c t i c a d a l a 
a u t o p s i a . 
Las niñas desaparecidas. 
L l e g a d a d e l a s e ñ o r i t a 
M o r a l e s . 
\ I \ D R 1 D , 15*—¿Esta n i a ñ a n . i l l e - ó 
l a s i e ñ o r i l a AlornJes . c u v á deit . a r a c i ó n 
Póh m o t i v o del -aieeso de l a cal le H i -
I i r iór i E s l a v a ! h a b í a d e s p e r t a d o c i e r -
ta a n s i e d a d . 
\ e u í a pn l í b a r t a d - C o n v e r s ó c o n . 
los p r ^ i o d i - i a s u n m o m e n t o , a q n i r -
F u é r t e c o n t u s i ó n c o n h e m a i o m a en oes d i j o que nada, l o n í a que v e r e n o l 
l a r e - i i ó n f r o n t a l , h e r i d a c o n t u s a on a s u n t o . 
Id r e g i ó n o c c i p i t a l , c o n t u s i o n e s y r o -
z a d u r a s d i v e r s a s y g r a n « s h o o t » f r a u -
i n á l i c o . 
L o s a u x i l i o s de la c i e n c i a r e s u l t a -
r o n , p o r desgracia , , i m i l i l e s , pues el 
n i ñ o M a « r c e l i n o BlahCo G . u t i ó r r é z d e j ó 
de e x i s t i r nioni .entos d e - p n é s de sn F a g ó a g a V a l 
i n g r e s o on ol b e n é f i c o o s t a b l e c i n u e n l o n i a n i f . - t a r i o n c ' 
Es tuvo d e c l a r a n d o cerca d é t ro s 
h o r á s y ol juez d i i s i p n ^ su l i b e r t a d ; 
pe ro qfiiie LispiéraSé en el J u z g a d o p o r 
si t e n í a nue . r » . In a r a l g u n o s careos . 
L u e g ü el j u e z e s p e r i a l r o o t o r e n r i ó 
e x t a n s a m e n t e r o n el r o m i s a r i o s e ñ o r 
s a l i r no q u i s o h í t r e r 
a los p e r i o d i s t a s , I v 
m u n i c i p a l . n i í t á n d o s e a d e c i r oue r o m o o ra d í a 
E n ol G o b i e r n o c i v i l se p e r s o n ó m á s , fes t ivo i b a a Eestejaitlo no t r a b a j a n d o . 
* 7 
r e ' a . q-ue h a h i l a eíl la ( i i i e s l a de G a l 
. s e g u n d o , y t r a s i a d a d M 
S o c o r r o s in p é r d i d a d é m 
n i e n d i a 
la Casa 
m e i i í o . 
L o s agen tes ( i p y 
s a b a n p o r las j / n n t 
f ie de Ataraza.e:1 •. 
(ion-'f-. 'o ( h u i z á l o z , 
G o b i e r n o c i v i l on 
v i l . 
Los agentes « r d e n á í d n que é ' h-
SC r b r í g ' O S O ñ o r la | ' .!/a d ' Pi y M 
ga.ll e í s a b e i IT; y ol pi^blic.4, o u c 
(•(,-\o.'^<r(r, cni pi l i m a r do ' so roco 
r r r c i i l í s i m o n ú m e r o . c r é V e i l d ó une 
t / 
v C a í - p a r . que pa-
' d i ac ioues d • ¡a ca-
d e h i v i e r o n a d o n 
c o i ' d u c i é n d o l e a l 






' Los..l:a,a|'t,rcs de 15 metros d u r nte l a regata de a y e r . E n p r i m e r 
to Sa i» ot) 
y Ir, , 
,nfanta d o ñ a C r i s t i n a . 
Korrio del c u a l h i c i e r e n el r e f ' - ' f ' o ' a R 3 i n a 
( F o t o Samot . ' 
en l i b e r t a d a l a u t o r del a t r o -
n r o l e s i ó do i r a n e i n r u i d o s a . 
yrn'(i(> delr: ' ' - del r a r r n a i e has ta el 
. \ \ - u i i ' a m i e n t o . 
S o ^ ú n tas r - f e r e ICÍ K de d i s t in tas 
p e r s o n a s oue p resenc ia roa la desg ra -
c i a , ol ' l i ñ o , con o t r o s dos h e r m a u i -
tos , so d i r i g í a a su casa , en c o m p a ñ í a , 
do u n a d o n i e s ü e a : pero a l l l e e a r a la 
esquina d o n d e se ha l la i n s t a l a d o « É l 
( ¡ a l i o i le O r o » , d e b i ó so l t a r se do l a m a -
L A S R E G A T A S 
p l e n a regata . 
D E A Y E R . E l ü : l a n d r o de S u M a j e s t a d 
[ Coi o 
el Rey en 
Sá r ñ ó t . ) 
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 16 D E A G O S T O 
«••••••iwwiwwiiitiii t'tme 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e f a c i l i t a u n a i n t e r e s a n t e n o t a o f i c i o s a 
a » a 
r 
S i n not ic ias . 
• M A D R I D , lo .—-En 1 u P r c i s i d e ñ c i á n o 
fu ra'Ciliiuidíi h . iy a l ÍXBÍ di-.)día n i n -
¿MliK! MUl ic iu . 
Los giiííiisira'.íos M a g í t z y V i i l i ; - > j t i i i i ) -
s-a [ j i ' n n a i i i ' c i r M i n d ^ r a n t é a l g u n a s 
l i o r i i s ein sus t'EspO'Ctdyos des-pajchos. 
K l p res idon ; . - cliCil ¡ ) . : r r- t .-r io es tuvo 
esta i i N i u a i u i ri'¿sp&chajido en C i e r r a 
c o i r It'.í'-í ' g ; e n o r a t a Í N o u v ü a s y 3 O í d a -
l i a , COTÍ ól c a p i t á n géuercW y coi í los 
s i ^ . K - c r o l a i . i o s li*1 G r a c i a y .Tustieia, 
T r a b a j o y ' ber^aci 'ó-jK 
¡Ei "scj''£»'a> N a v a r r c . 
P r o c t ' d r i i i o de Z a r a g o z a ha l l e g a d o 
h o y a M a d r i d el ha ro r i d? Casadax 1-
IMlos , a ^ i t i i i p a ñ a d o d'p sus aynd 'a .ntfs 
(wyvvwvv^vv\̂  vvvwwa w\ \ w vvvw vv\vyv\yvvv\ v 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
B ^ e e l a l í f t t a t a parto* , i s i i ferm«di4l«A 
é e l a n m j t r y v í a » TuMaáríaifc 
«CoaiaBit* 10 a 1 y d« 8 «i I . , 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . S.7« 
.VVVVVVVVVWV\̂ VVVVA/VV\A/VVVVVV/VVVAA^ 
y (l,oi| c a p i t á n de E s t a d o M a y o r d o n 
"Sigfredo Sauz . 
F u i ' r iM' ihk lo en l a e e t a c t ó n p o r a l -
g ü p q s ajuig-os, jefes y p ^ c i a í t e s . 
H o y h a r á en M a d r i d l a - preisenta-
cioriiéa o f i c i a l e s . 
L a n u e v a ley del C a t a s t r o . 
Se CQhócóñ a l l g ü ñ b s d é t a l í é s de) 
p i o v . ' c i o dft :ey d i ' l n u v . ' C a t a s t r o . 
qUP h a siido e n t i r ^ a d o a l p i r é c t p r i d 
pp# la C o m i s i ó n que p r e s i d e e l gene-
r a l A r d a u a z . 
Se p m p o i v e , en p r i m e r t é r a i í n o , que 
se ^ ü i s p e n d a " i ays^ace a.i-tnal q ¡ i . \ 
c o m o se sabe, s ó l o t i e n e u i l i m a d o m i 
t e r c i o de l a supe r f i c i e t o l a l de Kspa-
ñ a , e n lo que se t í a t a í d a d ó r r í ás de 
' ve in t e a ñ o s . 
So p rc ipone t a a n J j i é n que se a , i r n \ v -
che efl p i a n o tq t í i? hi d i o po r eJ l n s i i 
t u t o CTeográf lcn y F . s t a d í ^ l ico y eri el 
q u e a p a r e c e n t o d a s las supe i l'icies l o -
cales y p r o v i n c i a l e s . 
'\Cada p l a n o l o c a l se e n v i a r á a los 
A y u n t a m i i e n t o s r e spec t ivos , que lo 
c o m p r o í t a j ' á a i y h a r á n el r e p a r t o , que 
t e n d r á que c u a d r a r con efl totafl de la 
pupci - t ic ie c o n s i g n a d a en el p l a n o del 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o . 
'A l m i s i n o t i e m p o se o r g a n i z a r á u n 
C e n t r ó t é c n i c o que se p o n d r á en. r e l a -
c i ó n con los A v u n t a n i i e n t o s p a r a h a -
c e r l a c o m p r o b a c i ó n . 
.Con ©sito se puede c o n s v g j i r , ü-egán 
o p i n a la, ( l omiü - ión , que en u-'i al 
t o d a la p r o p i e d a d d é Espaf ia trilStií'C. 
\ 'Desp i i é - ' , i ' l 111J.-M10 i ! . 11 i;"o Gi '-
g r á ' i c o y Bsíadi ís ís ioo h a . - ú Una p i . ' n ' -
unieitM'a pa . i l i i i ' a 1 de eacia i ; : ' - i , enn-
s i g n a n d o su c i ó t i v o , s ú p ' i ^ . eic. 
o t r a , o r i w t a c i ^ n da ei p r o y e c í d y 
se h'liGi'c' a l ej'édiiito t e r r i t o r i a l . 
C a d a páififcilbuiar t r a d i á su p M n f j , 
que h a b r á de c o n E l d e r á r s e c o m o i ¡ l u -
lo a l p o r t a d o r . 
L a s opei acione;s de p iguorac i i ' . -u , 
v e n t a s , etc.. puieden r e a t i z a r s e con 
ese t í t u l o d i i r ec t amenfe a l i i - í e j - ' s d é 
d i n e r o . 
Adenv' .? ?•» s o l i c i t a r á de,! E s t a d o 
u n a ¡ra , a ' i t •'•» o ava.l d d v - i n ó - p o r 
Ciento del \ a l o ' de l a í i n c a . 
E l pre-- ' •••> "'••i*!-.-(?-- • • h^T^a. 
ü n r nota i m i p o r t c n í e . 
E n l a , Oflt ¡ m i d,2 l . - i fono i ' ' .! de l a 
E ; d " ••• ha s ido f a c ¡ ' M i a d a l a s i -
g-ui'cu'de IÜ .1 o f i c io sa : 
"E l i D i ; . ••.¡.'rio se r e a r n i r á u n d í a 
(! • la s n i K i i i ; ! p r ó x i m a p n r a t r a t a r de 
¡liáis d o í l o r g f a s cons íocü ie .nc ias d " la per-
C o a z s teq t í ía y pc^eft' h i m ' d i a f o re-
medio ' . 
L a co-" ' rha de, c e i e a Ü e s h a s ido 
c o r i a . lo que ha m o t i v a d o í a eleva-
f i é " ! de l o s p r e c i o s del p a n y de los 
1 densos. 
B l f f l M f ü R A M M í m m M A S 
Sutidireutor del S v í n a t o r i o M a r í t i m o 
de P e d r o s a . 
E N F E R ^ I E D A D E S D E . L O S H U E S O í r 
Y A K T I C r L A C l O N E S . — G I R U G I A . — 
O R T O P E D I A 
C o n s u l t a : de 2 a 4 .—Cal l e M a u r a , 
O ü i u t a P i l a r . — S a r d i n e r o . 
WA/vw'WvvA v'w\'v\'v\V'V'\a'vv\t\ VX̂ AA, w w w a w > 
l .as del acei te y a z o c a r se p r e s e ñ -
taiU h i en , p e r o c o m o a f o r t u n a d a i n e n -
I is éd p r i m e r ¡ l i t í eu i lo é s m u y so l l i c i ta -
do p a r a ka e x p o r t a c i i ó n , su p rec io en 
el m e r c a d o in t e r io . r no puede ser m u y 
b a j o . 
L a p a t a t a , que i n o v r t d i a l a s acer-
n .das m e d i d a s t o m a d a s p o r e l D i r e c -
t o r i o y p o r la . l u n f a C e n t r a l de. A b a s -
tos, se he Venodk) d i s t r i b u y e n d o c o m -
p . - .n^ idam-ude . h a hecho t a m b i é n que 
(a e x p o r t a c i i ' m e-easee. 
E s i } ) a ñ a t i e n e que r é s d i v e r e l p r o -
h ü e m a de v i d a m á s b a r a t a y de m a -
y 1 ¡a!, i - i d a d en la p ! odi:-CÍI'ÍM a g r í -
{• ••':•., s i n o quieTC v v a'.:'.!!; ' ' pTO-
g i e- ¡vameiM:- (•-!;:•-• d : Mciü l ade - . 
S é c- !a l abor ¿ta IMI [.K'ÍO h a y 
q u e;;;e,a;.za,!!'.,a s.jn pe ide r t i e m p o . 
uíclo-S, nos o b l i g a a icr e l i i - que c 
^tií'Gí'O ó', i] cainiipo, 0Qm-p aógr .nc - j d i 
ilo.s que a c t ú a n en j a c i u d á d , se h a 
( .m dado a la, zaga en vi i c n d l m i ' i i -
111 dietbldt), cpn rólapi-án a los o b r e r o s 
l ' ; 'b i i m i n e . í u s , l'ei i M v i a r i í ^ y o t r o s 
00 C^fl g r a ñ pe í eepc : : - , ! , (\ ,1 c ó a i p t ' j o 
p r . i lL l i -ma y ppjt hOviat de !a ( lase 
n i e j i ' i a é i n í e i i - Ü i e a I a l . a j o . fo-
n t ' i i t a n d u la p r o d u c c i i ' . n . 
E n Jes me.n:ei: i íe.s aobuAhos no se 
pi!,-:¡e |,e,ii-:ar .11 a a i i H - n i : • la j o n m -
'•e- n i eri d i s m i n u i i r 0 j'or'najl, l¿s que 
?-ñ h a n r e - u l a d o t r a s l a r g o s t r a b a j o s 
>' - m d i a i i i ) en Lodos sus a . : . p € ¿ # s eco-
m'aoii'o.s y &oc¡ail,cs. 
No .rhe III;IS qm> peí, f e . - c i í u i a r e i u -
¡ " i i s i l i c a r ki J a l » i r , p a r a que dlé" S)u 
p i á j t i m o y con ól la g a n a n c i a uece . i l -
Fía a las e x p f e i á c i l ó n c i s da t .Hlas cla-
ses e e . í m i r . ' o de m f u m l . u a ó ü i v sos-
l e i i i m i c i l t o . 
N u e s t r o s ó b r e n o s , que son t a n ca-
p a e s ei .mo los n m j o r e s . ék u n h i d a l -
go es .p í i ' i tu , c o n t r a r i o a t o d a r e v i l e l t a 
y v i c i e i i e i a , a Jos cuaifes l e s h a per -
j ' iUdícádp a l g u n a vez l a a g i t a e m n i n -
í r i n n a de e l e m e n t o s e.n g e h e r a í l e x t r a -
ó c - a a j lós y a ú n aJ p a i - . m a r e c e c , 
pe r p a r t e d-» los Poderes -. . i i idií-os. t o -
d a a: a - i ' ' . ! y r e -pe lo , y p o r eso a 
E):re:-i; 1 ¡ó 1 k u Q l a la pe ¡l ' • mejoaa 
eri mus c u i i l i c i m i e - c de v i d a , d a n d o fa^ 
e i ' i d a d e s p a r a las c o n - • ; ucc iones efe 
•v iv iendas , o r g a . n i z a c i ó n do C o o p c a -
1¡v; is y qtfñaé v c u í a j a s que s u p l a n 
Ha-i i n c v i t a b l , ñ penu.i i as ile la d a - e 
COMENTARIOS INGENUOS 
L A N O T A D E L D i 
E L S E Ñ O R 
f • 
e a j e r , cu 
fialiieniío recibiilo los Santos Sacramcnios y la BenüíGión Rpostúüca 
S u esposa d o ñ a Telena E g u í a L ó p e z , j i a d r e s p o l í t i c o s d'or. J u a n L g u i a 
i y d o ñ a K m i l i a L ó p e z , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s í e e n c o m i e n d e n a D i o s e n 
sus o r a c i o n e s v a s i s t a n a l a c o n d a e c i ó n d e l c a d á v e r q u e 
se v e r i f i c a ' á a las C U A T R O d e l a t a r d * d e l d í a d e h o y , 
desde l a casa m o r t u o r i a a l c e m e n t e r o d e l a c i t a d a v i l l a , 
V a los l o n e r a l e s o u e . p o r e l et e r n o d e s c a m o de s u a l m a , 
se c e l e b r a r á n e l d í a 18, a .as D í E Z Y M " : D I A , e n l a i g l e -
s i a p a r r o q u i H l de L a Nes tosa ; f a v o r e s p o r l o s c u a l e s 
( j u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
L a N e s t o s a , 16 d o agos to d e 1' 24. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r ObE.po d e es ta d i ó c e s i s se h a 
: d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c 0 ^ " ^ 
F u n e r a r i a de C. S A N M A R T I N . — A l a m e d a P r i m e r a . 20 y 2 2 . — T e l . 481 
S E C U N D O A N I V E R S A R I O 
l i 
f'i p e l i i m c i o en u m m 
» . ,1. P . 
1 m 
Sus hermanos, sobrinos, sobrinos políticos, tíos y 
demás parientes 
I U T E O A X :t s u s a n n s L u u - s l a t e r . ü ' a n 
] ) i-es n i l o e n s u s ' o r a e i ' . b i ^ s y t U i s U i i a u 
l o s r i n i e i - a l c s q - i c , p o r e.í e t e r n o (Jes-
c a n s o d e s u a l m a . , s e c e l e b r a r á n e n l a 
p a r r o q u i a ( l e S a ^ l a C r u z d e l u ' u í i r , e l 
D r ó x i n i o l u n e s , - . a l a s D I E Z V M E -
D I A d e l a m a ñ a n a : p o r c u y o s f a v o r e s 
l e s q u e d a r á n r e c o h o c i d o s . 
E s p o c i a l i s i a en enfermedades dal 
E S T O M A G O , H I G A D O I N T E S T I N O S , 
R E C T O y A N O 
R A Y O S X . - M E D I C I N A G K N k i R A i 
C o n s u l t a de 11 a l y de 3 a 5 . — f « ! 
•*-/»?! ._-P«on c, ourminu o l *nirt¡ii 
vvvwAAvyv^vvaa-vvAvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvA-vvMA i 
t i a h a j a i l i . r a , que cu • I t •••• 1(¡;l^ , , 
)n.:>>d^inas es ü n e 'em.-nto g u h e n i a -
m - a i a , ! (¡e a l t u r a ? i n i a , u - ; a i ¡ c i a . ) . 
F c t i e u n a cenf^ i -enc ia . 
T m M ® n ha é i d o f a c i l i t a d a en la 
Prtesridlsfficia l a n o t a o ñ d o é a que s i -
g t t ó : 
' d "n e^mivocado raflioépo o f a l t a de 
djetcaiido < - ! u d i n del pirobilema h a m o -
t i v a d o en l ' . n t u ^ a i a % u n a r í fe i sba í i c ia 
a las Bases que los de fecados de Es-
•P:'da l í a n [u ese miado p a r a c o n c e r t a r 
' t r a t a d ; , de pe.-ea. que enn las de-
blidas en i iMie i i - a c imie s f a c i l i t e l a a r -
nn n i i a e.vj i ' o l ac i r i n de -los p r o d u e t n s 
#11 i m i r y sa c m i - i ^ u ¡ e n t e i i i d n - t r i a -
1 iza c ió u y comiencio. 
Sabidiv es que en I->;)¡ iña s ó l u h a y 
paira P o r t i l l a ] senhimi •ubis de prefe-
r , ie¡a y f i a t e i u i d a d , y que j m s ó l o 
eil | ) : i í ' ch i r i ; - . s a í n b a l r s los ( ¡nb i e f -
1 ÚS pi ' a c á pi • em ¡ m a d • t u d a p o l i -
t ica, la cii'¡ l ü a . b ' d a d con kjS pil.''iilo«i 
amer i ica inóis y c m i la n a c m n veoMa y 
h e r m a na : a-d (pie es d • e spe ra r que 
c i e r l a s susij i icaeias 'cíBés a y u n a ave-
flM'neia, j ' i i s t a se e - í a l ' -zea, e v i l a n d n 
¡t:--:d -ates y pi^eM!áiido.-~e a u t o i ' i d a d y 
aplayo pa ra de-r 'irvcl 'v.i r 1111 j i i n i ^ r a í n a 
qiíiS áfu II la a Ins das paíise#.)? 
A y e r no hubo Consefo-
I ) ' i i i d n a l;i fe i i v i d a d del d i n , h n y 
i m ha c b b i n d d 1.! I>i . v b i H o su aen--
I i i m h r a d a 1 e i i n i i ' n. 
E l Congreso C a t c h r o - a g r c r i o . 
K! c i i i i d e n a l p r i m a d o de las Espa-
ñ a s, d o c t o r í f e ig i ha, m a n d a d a u n a 
c a r i a ' a ins d i • ecl i v a - d " j a ConfediSt-
d a c i ó n N a c i m i a i C a t ó J i c n - a g r a r i a , ce-
l a h r a n d o la ¡ d e a de q u e eO p r ó x i m o 
8 de s e p t i e m b r e se v e r i f i q u e el C o n -
g re-, 1 ( a! ú ' i i c o - a . g r a r i o . 
E l pres idente , de paseo 
. E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , des-
p u é s de c o m e r con sus h i j o s , se d i r i -
g i ó a la P r e s i d e n c i a , d o n d e r e c i b i ó l a 
v i s i t a del g e n e r a l D a b a n y de l d u q u e 
de V e r a g u a . 
A l a s seis y m e d i a s a l l ó a c a b a l l o 
con ob j e to de d a r u n paseo. 
L a i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r 
L a « G a c e t a » p u b l i c a h o y u n a d i s -
p o s i c i ó n a u t o r i z a n d o l a i m p o r t a c i ó n 
de 20.(100 t ó n é l á d a s de a z ú c a r b l a n -
q u i l l a . 
T a m b i é n los becerros d ia logan . 
—Oye, «piiM-hi»: ¿ q u é c!a-e de j i i o v i -
m i o n t o s s e r d É é s t a s ? 
— i F e n l o n a , ch ied , p e í o m e es i m -
pG'sli i'1 c a n t e s b i r t e . 
—¿¡No lós c imoces, ttti» q u é ? 
—iC'.-aio (l i le Ins i g n i i i . ) n i alfeiOilutibj 
—'No ríjia exlra.fiia. /N.un -a ü o é •ha-
d a n ira!lí-aitlo ppi la dt 'a a d i 1 <tk 
n-edic-! d ' I n c o n i ' ; c : ó i i . A - i qr..-' a nui 
mi", i1-' a!- laniUí . ' ia (|)i;MÍ'iea!:aa j m :. ' des-
cOiiocJidoi . 
—Níu - I r ; : - a n l i¡ia adas v i a j a h a n 011 
c a r r i i m a i n s . pj] l a i t anas o ep d i ' l i gep -
cb i s , a j u z g a r por las me-es que em-
pütóáftjan dn l l e g a r a i p u n i ó de MU sa-
( a i l i c i o . 
—Ta.! t engo e n t e n d i d o . 
— ( l a - i a que e) i J ingreso , que u o 
p a i a de d a r v u e l t a s a l a n o r i a , ¡m-
pil&O I-'1- r ap idez en los v i a j ' s . 
—¡Eso b a l i r á sado p a r a ;las pe.risio-
na , qu'o lo que es paira n o s i d r o s . . 
— S í ; nÓfiOttps Inani i s s ido t r a t a d o s 
e n e©e p u n t o corno malte r í a delezna-
M e . 
—.Pero no cahe d u d a r que el f e r r o -
cai-r i i l h izo unía veudadera r e v o l u c i ó n , 
y que a u n q u e en K - p a ñ a |a v e b i e i d a d 
de dos t m n e s na nos es t o d a v í a cerno-
c i d a , l a s d i s t a n c i a s se h a n a c o r t a d o 
m u c h í s i m o . 
— L a s d i s t a n c i a s se h a b r á n a c o r t a -
do t o d o l o q n . ' t u q a i a a s , c o m p a ñ e -
r o de i n f o r t u n m : p e í o i m e n t r a s h a y a 
e l a c i o n e s y apeade ros en Jar; t r a y e c -
tos, y en t a n t o c i r c a ! 11 coi 1 voy.-.s de 
m e r c a n c í a s p o r esas v í a s de D i o s . . . 
— N o .pros igas . Me Jo s é de m é m o * 
r í a . De Sa^aim: nea a S a n t a n d e r doce 
d í a s calando menos . 
— V con esa t a r d a n z a no puede h a -
ber l u i v i n o pecable. Na • - i r a c n i z a y 
e,i esmero c o ú q i í e doí i 4 n t o n i p P'-.-ez 
n o s t r a t a , v a n poniendio l a v a c a d a en 
^xi r t í ' ca i tos condl ie ione- de . b r a v u r a . 
M a s efl cani'-'ancia p o r la d u r a c i é n de : 
e n c i e r r o e;íl K t a f l j a u l a s na h a y d r i d a 
q i i o ñOS resta poder y ti OS d ó S c ó i P ^ O -
— A ú n h a y que a ñ a d i r ailgvi en de-
tensa de Ins t o i o s , n o v i l l r - f beee-* 
r r c i s d'e l i d i a . 
— ¿ O t r o a ñ a d i d o ? 
— O t r o , sij y j u . - f i n c a d i s i m o . L a in-
fa iua /d : ' ' l a b o r de i n i i a e - t r o y » . haude-
r i l l e i as y |.:ieaii,ar:is. 
— C n i r a m , ^ u n ve la y p a c a n o s a 
t r á t a r d.¡ (•;:.. ¡ y r - r a s u i i f o ( ¡ ae ¡jo sea 
ese. C u a n d o 1 c e r n i d o lája co.-as que 
Ste i i a n dCiCitiÓ a t a l r ¡ - j i e c l o , se m e 
pone la i a' n • de g a l l i n a . 
— L o n o - m i t o me sircede a m í . 
— ¿ Y 'oa/eremos na.-id r o s fin m a n o s 
de e-os «a r l í l i ce s .»? 
— C á . h o m b r e , c á . Con nosof.ros v a n 
a « e n i i ' d a r s e n u n o s ji'-vr-nes que son 
la, . s m n i a t í a a n d a n d o y que « c b a n b . . 
i 'am. « u n » poic¡i, , 'n de menesteres t a u -
í iiIMH. 
—¿Qie,'1 me cuent.ais? 
— L o que oyi-s. 
— ¿ V q u é ohj'.vto t . : e i : ^ , i a l l e d a ú ' 
que hemqs de ser no-- t i r o s los p r i n -
cipa. ' i|S pro|a.ai>a,:-,!a-? 
— Pu 'S u n o h j r t o be . ¡ i éu (o , a l p'are-
cer. R e c a n d a r fondos con d e s t í n . , a l 
A s i l o de A n c i a n D e s a m p a r a d o s . 
— ¿V p o r hai er t;Jl obra de c a r i d a d 
H y p o n e u efl p e l ^ j O esos a r i - t r . e i a i a . s 
y sus a m i g o - ? 
— P o r eso sido. 
—PUOS mei.-.c.-ii u n a r i d u s i á . s l ¡ c a fe 
b a l a i a ' o n . 
—'Ci 'aio qu e |a me reven. Y m e e.-,to,y 
Gílifenido y o que los o i -gaa i zado i c s dig) 
e-¡,ec:l;Vcnilo, g . - n i é fina, y a m a h l v en 
d 'enia^ia, h a n q u e r h í o s o o p i e n S s r . i i a á 
y re^aiTaTiiins con a%o v e r d a i r i i é r a m e n 
t e éX'óépclon'ual, y é»e aígo!, q i í e voy 
d i ^ l i u t a . n d o con u n pla^eí-r ¡ n m en;.(',, 
¡ i g n o r o el n o m l i r e (pie l ame . 
— ¿ S e r á u n a n i o m ó v i l ? 
— A u t o . no. Kn a;uto y a a n d u v i m o -
liocos, m sos d • ¡ía 's de nacer . ¿ N o re-
c n e r d a s que di ganade ro fm 
s e n t a n t e de l o s coches l ü , ^ , 
— T e n g o u n a ¡dea muy v " 
que m e aseguras . 
— 101 a r l c f a i ' t o que n,,,^ 
be t ene r rir^acicTi d i rec ta enj 9 
tdíhiL'/v'il'ieis, s i n d u d a a.V'aii^ 
— ¡ A h ! Ya ( a ¡ " o . IKII caj 
( E n c&to j n c a i , iiriito \as h 
d a - chotos id-I íl loicuitCii 1 i m 
siu pa i lia s n a r r i i a - eq-n un 
i p i e i i a u dr^tehlíliasi.) 
— ¿ o n é ( ic i i i rn i rá? 
—QUQ le m i • t ropezado fi 
le de p i . d r a . 
— ¿ P e r o ven unos p o r earp 
— C l a r o , bomib re . C o n s u l S ' 
('. - og ra f i a . N o s h a l l a m . ' - ,>n (•. -
— ¡ P e r o q u é r u m b o s o s son 1 ? 
r i t o s que nos h a n co iu ¡ ,-:U|u'118 
—.Porque sal ai hacer ]as " 
m o se d'ribe. 
- P u e s esas pruebas de m 
on a nos oJ liga.n a mucho, m 
niOIS a la p 'aza c i ñ e n ,, t\]r'¿ ^ 
an t e s do lía hora, s e ñ a l a d a r," 
c o r r i d a ; y aumque la fatiga dV', 
Itros c u e r p o s s e r á g r a m l b , ho.M 
iriemiedio q m d a r j u m o , ik:¡¿ 
t o r e a r p o r los « c h a v e a s » a^c i i 
— A s í te lo p r o m e t o soleimiy 
—.Pues a c a l l a r , que van a s 
nos de este e n c i e r r o . 
— C r . ' l ' m is v ob remos , ya quej 
son aanoies , c o m o reza ' el cô  
r e i r á n . 
P o r l a traiiroiipci 
R, 
VVVVVVV\̂ VVAAAWV^A^VVV^VVV\VVVVVV\v\\M^ 
El día en San Sebastián. 
H o y l l e g a r á l a Re¡ 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n 
U n banquete 
S A N S E B A S T I A N , 1 5 . - H a s i l 
s e q u i a d o c o n u n banquete el exí 
su l de F r a n c i a en esta capital M, 
l l g n e u , que v a d e s ü n a d o a Zaraji 
U " so ldado ahogado 
E s t a t a r d e f u é a b a ñ a r s e a la J 
de l a Concha el so ldado del regiis 
t o de S ¡ c ¡ l ¡ a S e b a s t i á n López. 
P o r h a b e r l o hecho poco despué 
habe r c o m i d o s u f r i ó una congcsl 
s e g u i d a de u n desvaneciiuiento, pl 
c i e n d o a h o g a d o . 
L a c o r r i d a de ayer 
H o y se l i d i a n m reses de los B | 
d e r o s de d o n V i c e n t e Martínez, 
' r e s u l t a r o n sosos. 
A n t o n i o C a ñ e r o puso cátedradí 
b a l l i s t a , m a t a n d o su primer 
Jos r e jones , pues se a c o s t ó C 
n o t a b l e l i d i a d o r h a b í a ecliado ya 
a t i e r r a y el s e g u n d o después ilf 
f aena s u p e r i o r r e m a t a d a de una 
n í l i c a es tocada . 
V a l e n c i a I I , en su primor toro, 
t u v o a d m i r a b l e , d a n d o una. gran 
cada que le v a l i ó l a oreja . Eir.el 
que. r e s u l t ó m a n s o uo hizo muía, 
t á n d O l c de t r es p inchazos V fit 
t e ñ i o s de des ia ih i - l lo . 
N a c i o n a l 11 m a l en sus dos l | 
A l u a h e ñ o m u v mediano. ' 
\ A p i c a d o r C a f a l i i m colocó M 
b e r b i o p u y a z o , ñ o r lo que e l « 
Ce o v a c i o n ó , o b l i g á n d o l e a 
v u e l t a a l r u e d o . 
L a R e i n a Cristina 
M a ñ a n a es esperada procedf 
P a r í s v de regreso de su excura 
Suiza, ' la Pe ina , C r i s t i n a , a # 
t r i b ú t a r á c a r i ñ o s o i-ecibimienw-
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^^^^^^ 
J t i 8 1 E 
' E L E M M O B l M I f B » 
Ser-vic io a ciomic,, 
«SPáSITO: U m i W i E Ü J Í B 
H O Y S A B A D O , 1 ® D E ACSOSTO D E í B 2 * 
F '«s sie'ñ, NOCHE: n tes djWPjg 
E ^ T R É N t 1 de l a f a r sa c ó a i i c a e n dos ac tos , o r i g i n a l d e los señores 
i l v a ^ e r í y F e n i a n d o L u q u e , 
D R . 1 W l f l T O R R H S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A . 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
v S A N I F R A N C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
S a n t a n d e r . 1G d e a ^ p s t o d e 192 
/WWVVVVVAA/VVVVWVAAA^VVVaA^A/VVVVVVVVia^V 
f i n ^ r a r i a df i C , S A N M A B . T i a . — A 'moda P r i m e r a . 2 2 . — T e l é f o n o C A S T E L A R , 
Abogado. 
L R T R A A , T E R C E R O 
j u g u . ic e á m ^ c d en u n » c t o o r ' ^ i w d e R.-. I'aol W a m í r e z , ' 
S M . ? S O S . O I - < > 1 ^ 1 3 ^ 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e f l 
S A B A D O , 16 D E A G O S T O 
D o i í u t c í o C A : N O I I > A S U 
C A N C I O N I S T A „ 
L a c o m e d i a e n t r e s ac tos , ÍLlÜ8 — - f f i $\ 
D E R E N A V E N T P : 
C A N D I D A S U ^ R E Z C c a n c a o n i s t ^ 
1 «••!•!!••—111 •imi n i • 1 ^ • -




'•'I lm cami* 
zndn COTÍ n,,, 
po r c a í r e ü -
< son los¡« 
a^-'i" las cosjji 
ba=. de cansa 
- O O (UOz 
I 
a fatiga de 
•aacte, no ha 
i11" ' " . <leiái 
que van a 
11 lS- ya qued 
reza el co,, 
a f i'a.n^ripcijj 
R. 
WWWWWWUXU 
» S e b a s t i á n , 
i l a Reii 
a C r i s t i n a 
iquete 
, 15.—Ha sid 
inqucte el ex i 
s t a capital Sil 
nado a Zaraa 
i ahogado 
j u ñ a r s e a la] 
lado del regiii 
, i á u López. 
) puco d( I 
i una congesf 
aueciiniento, | 
de ayer 
•oses de los 
i l e Martínez, 
uso cátedra dij 
• i ; p r i m i ' i ' b | 
a c o s t ó cuaii'k 
b í a echado ya| 
lo después dej 
t u d a de unai 
i pr imer tür:J 
do una gran? 
oj'eja. Eu.el» 
io hizo nada,a 
chazos y ti®! 
o sus dos tOíj 
d iano . 
no colocó 
lo (fue el 
á u d o l e a 
Crist ina 
id; i |a'o 
.cihimU'ato. I 
M ' 
a o m i c l 1 
lÜj jEl í . I l l l^1 
m u 
5 dÍ8Z i 
señores 
1C D E A C O S T O D E 1S24 
Los estudios prehistóricos. 
L a v a l i o s a o b r a 
J e s ú s C a r b 
d o n J u l i o K; M i á n r i - z v d o ñ a C a n i i . M i T a m S í é h h a b l ó e l a r q u i t e c t o d o n 
de L V n , y f m m i f i . ' T e o d o r o A n a s a g a s t i . 
Do V ^ ü a d u h d . - ü o ñ a K l e n a S e n a - ^ i v p . v - r n i a . i o n | e l a A s o c i a c i ó n 
ñ o C-.-mez, doo 15ueuaventu. ra R e d o n - de a r q m i e c t o s do C a t a l u ñ a h a b l a el se-
d o Y d o n J o s é R i v a TrueJ>a y familHia. ñ o r B a s e g o d a 
D o ñ a P ü í a r P r a d a , E l s e ñ o r H e d - . n , c o n p a l a b r a s y ^ l a -
das p o r l a e i n o c i ü i i , p u l o que l o s a l l í 
-DMHO l ü a n c a Ger- m u n i d o s o lovou sus p l e g a r í a s s i ' c i e lo 
A N O X I — P A G I N A I 
Dos escritos. 
D e u n a e s t a f a 
t a n t e . 
D e Sa lamaniea . 
y f a n ú l i a . 
D;0 C i i i d n d . l i e ai!. 
f a i n M i a . 
M A D R I D , 1 5 . — E n e l J u z £ 
g u a i ' d l a si; h a n p r e s e n t a d o del 
é ñ a l t a voZ u n p a d r e n u e s t r o , a c o m - l o s . p o r e l . p r o c u r a d o r s e ñ t j r R | 
" ' - p a n a d o p o r l a ¿ a n c o n c u r r e n c i a q u e ^ ' ^ ¿ Z e * 
Se p i d e en u n o e l p r o n t o ei 
m a y « y » a i - p o a n m L ó p ^ . P o r e l a l m a d e l s e « o r H c r r e r a y r c z a 
i>e l U n - n ^ . - D n n J u J # h l U a n c o Po.r 
m & J dbf ia So ledad R u i z ( .a .pi l ias y ^ c u p a b a 1 e l t e l n i , ] o . 
De Z a i n o r a . - D o n D a n ^ l lAMedmo F u e r a y a de l a I g l e s i a , so s i r v i ó u n a l\e .lüs ^ i enes d e i P'-ocesado 
d e n c o A m a g a , y e n 01 ^ 
E l P a d r e Oarba l lo . g r a n d e s es tud ios , t r s á m ó a u i a - i s t r a l -
I f en jos ' c o n v e r s a d o con ed P a d r e iñiSiírte ou su rtuieva o b r a . 
Car b a i l ó . _ ¡ B t o i d u i n o de l a l a b o r intons:a que 
Su. char-ta an i^nfe i ina , , de hoin.bi 'e i ' n ' ca .u iva l / j .u í "n te ylSéjiíe ¡ ' - a . i i z a n d o e l 
que j ío¿ee U n \ a l i o - o t m ú r o de c u l - CUTILI-SMIVO iriv.?isitig;aídor, s e r í a que p u -
n i r á y m e x p o r K i ü c i ' a de la v i d a , nos d i e r a h a c e r los mlisiniois o s t u d i o s 
ha de'l.ei'.ad..» o x q u i s ü a i n o n t e . ' a a i q u i t e e t u r a p r e l i f e í ó r i c a . p e r 
E! " d o c t o r ' C a r b a s o , que ha l o g r a d o d e ^ , i a c i a d a n i ato Ja J u n t a de M a -
a ' ^ í i n z a r u n a U í s ' n n o pues to éíi el d i ' i d Scllío d a c o n s í i g n á c t ó u p a r a l a s 
m u n d o de l a c i e n c i a , t r a s u n a l a b o r i n d a g a c i o n e s en las' c ave i n t i s . queiO!.! Y a a n o c h e c i d o se t r a s l a d a r o n a S a h -
peirse v e r á n te . p p n o s i í i i n a , de ¡ u v e s - Ya . que ci! G o b i e r n o no "destina L a verbena de! domingo, tandea', a d o n d e . l l ega ron a l a s n u e v e 
l i g a c i o n e s y c M ú d i o s , os Ja m o d e s t i a l a s c a u t i d a d e s neicosarias para , l l e v a r C o n l ' o n u o se ha an 'unc iau . : , _ol p i ó - de l a n o c h e , 
•persoiuificada. a cabo u n c d n e i é r í a ü d o o s i n d i o á e Ja d o m i n g o , d í a 17, l end . -á . Jugar » » » 
N i l a s siéütidials ailalyainzas q u e le a r q u i t e c t u r a p r d i i s t ó r i i c a e n n u e s t r a l a ^ l í u i W a v e r b e n a e n l o s C a m p o s de P a r a h o y e s t á n a n u n c i a d a s l a s sc-
h a n j M o d i g a d o l o s sabios , n i l o s p r o ' v i h c i a , s e r í a m e n e s t e r que l a D i -
Teiegpamas breves. 
a^ausos ' ju?t:'r?iino.s y u n á n i m e s de l a p u t u c i ó - n , (\l A y u n i a a u i e n t o j C a r p o r a -
Prehsa , n i l a s e fus ivas fe 11 oi tac iones clones y eri'tidia.d'es, t o d o s c u a n t o s a n -
de los que lie q u i e r e n y a d n n i r a n , b a n lSlíen 611 prestuigio de la M n n t a ñ a . ha -
gan^ Jo que los Pode res p ú l i l i c o s no 
l i a n pódiiíd'b o n o h a n q u e r i d o hacer , 
dedicand 'o a Jos estmdios de l a a r q u i -
t e c t u r a p r i m i t i v a en los v a l l t e m o n -
t a f í f i s ca e s i p ü é n d i d a s 
l o g r a d o que e/1 incaff isaMe i n v e - t i g a -
dor1 sallga de l a p a c i b ü e i r i n c ó ' u da su 
buir í i i idiad, d c n i i i n a d o p o r un e n g r e i -
u i íeu i to , m u y h a t u r a i l y d i s c u l p a b l e , 
e h líos h o m b r o s que como él h a n sa-
l la M a g d á k M i a , de -esta R e a l SÓdt iedad , s ienes de c o n c l u s i ó n y c l a u s u r a ; a l 
q u e c o m e n z a r á a l a s diez y m o l i a . m e d i o d í a , b a n q u o f o do desped ida , ou 
L a s t a r j e t a s do e n t r a d a y p resen ta - e l H o t e l R e a l , y p o r la t a r d o , v i s i t a 
c i ó u se d a r á n a u o m b i o de los s o c i o » a los t a l l e r e s de los s e ñ o r e s C o r c h o 
de l C i i c u l o de Etóci i y de l T e n n i s , H i j o s , 
en Cas r e spec t i va s Suciicdades. 
L a s s e ñ o r a s d e b e r á n l l e v a r t r a j e de 
i ó n J e 
E s p a ñ a . 
t 
s u b v e n c i o n e ® . 
l i< l j de Ja v u l g a r i d a d en u n e n c u m - ^ ü o r c d n i n l a r í a en l i e n d i c i o de ü i í e s -
l ) ram¡e.ol to m ^ r e n i d ó . 
O í a i alo nos e i n c o n t r a m o s con di 
p a d r e ( i l.)ai!1o, acaiba.ba de '-egro-
s;ir de u n a d'" S.U.S pe , i ib<í- i ina ,s n -
reg í ¡ ' i iaeioiics po r los c a m i n o s reales 
y las s v n a s . Ein m u y pocas h ó r a s , 
e n su. m o t o c i c l e t a , h a b í a v i s i t a d o 
adacilla, t a r d e cal 'airo&a Torreila.viegla 
noche o m a n t ó n , y los c a b a l l e r o s t r a -
j e de noche . 
Los part idos de tennis de hoy 




t r a r i q u e z a a r t i - i i e a y s m í a u n ines - g u i e n t e s : 
tomable t-l'ernento p a r a l a foni 'enta- A fes doce y m e d i a : A n t o n i o 
c i o n di I t u r i smo . . , , „ , , , A r e b o con t ra , ( i a b r i o l G. A . 
K ' g i n a m i e n t e al Paidte C a í ha l lo , Pifiad h a m l i r a p d.- - ó o r a s ; L n l ú 
que ama, m u y da veras a la M o n t a - \'a>'di's K a u l i c o n t r a C a s i h l a G ó m e z 
ñ a , so p r e s t a r í a g u s l o - s í s i n i o a H w a r Acebo . 
a cabo esas i n v e s t i g a c i o n e s . N a d i e A l a s t r e s y m e d i a : R a m ó n M u ñ o z 
m e j o r que é l p a r a e m p r e m i l e r t a n i m - c o n t r a A n t o n i o G ó m e z A-cobo. (C) 
C a b e z ó n de l a Sa i , P u e n ten ansa , T u - jpoiü 'anf .'.•iima e m p r e - o . l l a m a d a , s i n l-np-o P o n i b o y A . L a v í n . c o n t r a Tc -
dauda , P e ñ a L a b r a y Pot.es, en u n g é n e r o de d u d a , ú a u m . - n l a r e l pres- •1'fS;i Poniibq y J u a n P o m b o . ( H ) 
^ l e i t e - n t e y m i e . r i t í s i i n o a f á n de i n v e s - - l ig io do C a n l a b r i a , c o m o c e n t r o do •'• P. Mead.^M,;-.!.;.-. i na n M u ñ o / (C) 
l i g a r y d e s c u b r i r . Este. J iondi ro i o c a n - i t iu r i smo. i L u z P o m b o y V i r g m i a P a r r a , con- r i n a j e se a r u m a a l e n c i n t a d o d e c u a l -
L a F e r i a de Mues tras . 
G 1 J Ü N , 15.—Com g r a n sdlieai 
m h a i n a u g u r a d o la. F e r i a de 
t r a s . 
H u b o d i s c u r s o s y e l ac to 
m u y b r i l l a n t e . 
E l auto famoso. 
M A D R I D , 15 .—En l a g í lo rh 
L o s e x t r e m o s s e t o c a n . 
A n o - o t r o s , nos p a r e c e d e p e r l a s q u e A f o c h a aferope l ló a u n a n i ñ a , 
los a g e n t e s de l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , ( 1 ¿ a l , ^ g ^ v e d a d , , e.1 f a m o s o a j 
álliqu'ill'eir q u e u i iH izaxon los a s i _ i , , , . ituijuuiurii truc Ltuuis&auuii ÍO.-Í u,ií'ti 
c o m o los d e m á s a g e n t e s , c u m p l a n a l d ^ l o . s ^ ¡ . ^ de Co ra L u J 
p i e d e l a l e t r a l a s o r d e n a n z a s d e l m u - 0rs¡ hras|adarac:e desde Ü 
m c i p i o , e n t o d a s sus n a r t e s . dje S a n J n a n b M a d r i d . 
L o q u e y a e n t e n d e m o s u n e x c e s i v o w v w w w v w * c e l o e n e l c u m p l i m i e n t o f i e l de l o s de-
be re s q u e les e s t á n e u c o m e n d a ' l o s , es 
q u e , c u a n d o u n a u t o a e v i l u o t r o ca -
C í e e m o s s ineéra iu ie i i . t ' e que l a s Cor-
poracioinvis a que a i l m l i i n o s , d á . m l o s e 
sable, de r e c i a v o l u n t a d , c u r t i d o eí] 
iroetro po r los a i r e s s e r r a n o s , quie j a -
m á s l i a s e n t i do eil d e s a l i e n t o y l a fa- c l a r í s i m a c u e j i t a de l a i m p o r t a n c i a 
t i g a , siioaiitiei c a d a d í a . m á s en tuf i i as - dio esas l i rvesi i gao i i n, - , c o l a b o r a r á n 
njos y a m i b i c i ó n e s ; esas n o b i d í s i m a s c o n el eu t iu i sóasmo y c a r i ñ o qúe p ó -
a i n b i c k m e s de saber , do a u m e n t a r el nenio--, en inda obra e m a m i n a d a a 
cai idad d:e sus- d-escubranjlcntos p r o - d a r m a v o r é s p e i i ' i i o r a la. M o n i a ñ a , 
h i s i t ó r i c o s , de I f e v a r a l monumicni to u n t a a t o o ü v i d a i d a p o r l a s q n o t i e n e n 
de l a c i e n c i a e s p a ñ o l l a u n a n u e v a o i i i i g a c i ó n de v e l a r c u i d a d o s a y per-
j o y a , ¡ s e v e r a n t ' e i m e u l e p o r sm m á s p o r f u-io 
E l sab io i n v e s t i g a d o r , en sus m a - desenvolA i m i e n t o en i n d a s las m a n á ? J. P a r r a . 
I r a G a l b r i c i a M a r . : a y s e ñ o r a A s i aba- q u i e r a c e r a de este o e l o t r o c a f é , p a r a 
r e c o g e r e n u n o s s e g u n d o s a l a s p e r c o -
,A" l a s c u a t r o y m e d i o : d u q u e s a de nos q n e h a n de o c u p a r l e , se a p r e s u r e 
S a n l o ñ a . eon l ra . Cn:T ia ( .omez A ce- e l a g e n t e a m a n d a r q u e se r e t i r e c o n 
Á n i o m o L a v í n v i - e d m P a r r a , con- a m e n a z a s d e t o m a r l a m a t r í c u l a y 
t r a - A l f r e d o P M s y M a n u o i Obeso, ( c ) m u l t a r « i p s o - f a c t o » . 
W a l t e r M e . o i , y M a r i a n o P u e í t O j " S e ñ o r a l c a l d e : C a d a cosa e n s u t i e m -
• •on i i a R a n i ó ñ M u ñ o z y Xaan M u ñ o z , p o , y e n a d v i e n t o . . . ? a l p r a c l i c o j s e n t i d o . 
A las c i n c o y m o d i a : A n l m . i o G. A . 0 l o q i i e es i g u a ' c o n f o r m e a l c o n s e j o 
v .Tuau P o u i b o , c o n t r a F . A . P a r r a y 
La situación internac¡onai.| 
L a p r e s i d e n c i a d e | 
L i g a i n t e r n a c i o n a l p ; 
l a p a z , i a o c u p a u n 
p a ñ o l . 
L a s C á m a r a s 
P A R I S . — L a C á m a r a s h a n s i d o l 
vocadas p a r a el d í a 20 de l a c t ü á l | 
L a e v a c u a c i ó n del R h u r 
L O N D R E S . — E l p r e s i d e n t e d. 
n i fes lacioi i ies , p a r a noso t ros m u y i n -
;¿e r !ésañ tes , nos c o n t ó cosas de g r a n 
i m p ' i r t a n c i a . qno q u e r n ios d a r a co-
Tiocer a, nues t ro s lectores , a m a n e r a 
de i n f o n n a c i ó n p e r i o d í s t i c a , a l c o r r e r 
de la p l u m a , s in g a l a n u r a s l i t e r a r i a s . 
L a 8 r iquezas p r e h i s t ó r i c a s 
de l a l i f l cntáña . 
festaciouies de l a v i d a . 
M A N U E L L L A N O 
( Con t i l Mia r á . ) ' 
/vvvvvvvwvvwvavv/wwvvvv\vwiv^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
C o n f o r t a d o c o n los a u x i l i o s e s p i r i -
A l a s seis y i n e d i a : d u q u e s a do. d a cosa e n s u s i t i o ! 
S a i d o n a y Si l M a j e s t a d el Rey, con- 'VVvaAAAOOAAAAA^AA^aavvawiavvvvvvvvvvvvvwvv 
i n g l é s : ; U n s i t i o p a r a c a d a cosa , y CÍI- b i e r h o f r a n c é s , M . H e r r i o t , h a 
que e l p l a z o de u n a ñ o s e ñ a l a 
r a l a e v a c u a c i ó n m i l i t a r de l R | 
Hasta. e| pr . i-ente. l a M o n t a ñ a es t u a l e s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a h a de -
(la r é g i ó u que cuei i i ta con m á s i n o n u ^ 
m e n t í s p r e b i i S t ó r í c o s de la e d a d de 
:1a m e d r a t a l l a d a , g r a c i a s a los des-
c u b r i m i - n t o s que d i e r e n a conoce r 
las in."jo res p i n t u r a s r u p r e s t e s e n l a 
í a . m o s í s i i m a cueva dlc A l i a m i r a . 
ICn lo tíh* se re f ie re a l a edad de 
n o c i e r o n . 
D e s c a n s e e n 
¡ r a P i l a r C a v e n , y . I i m ! , M u ñ o / . ( H ) 
A n l o n i o (b'Moe/ A-e t. i y l o a n Prni . 
bo. c o n t r a J. C a b n o D v P. Meado 
(C) 
U n c o t i l l ó n . 
A n o t he, se cebdu ó ein el H o l o l Reall 
' " " h r i l l a n t í - l m o c o l i l l ó n . o r g a n i z a d o 
p o r la s e ñ o r a duquesa de S a n t a l ' .le-
n a , a benef ic io del R o p e r o Santa, V i c -
t o r i a . 
L a fiesta, a l a que a s i s t i e r o n l o s 
Soberanas , t e r m i n ó do m a d r u g a d a . 
Los arquitectos. 
V i s i t a a l a t u m b a d e ! 
p a z . A s u d e s c o n s o l a d a Í T I O n t a ñ é S J u S í ñ H e -
r r e r a . 
A las t r es y m e d i a de l a t a r d e sa-
l i e r o n los c o n g r e s i s t a s , en t r e s gaso-
l i n e r a s , de l m u e l l e e m b a r c a d e r o de 
pa sa j e ro s . 
La fiesta de los te ros. 
U n a c o r r i d a d e n o v i l l o s 
e n M a d r i d . 
j a d o d e e x i s t i r e l p r e s t i g : o s o s e ñ o r d o n 
V i c e n t e S á i z de Rozas . 
E l f a l l e c i m i i n t o de t a n b o n d a d o s o 
s e ñ o r h a s i d o s e n t i d í s i m o , e n t r e sus 
n u m e r o s a s a m i s t a d e s y s i m p a t í a s . 
P e r s o n a d e e x q u i s i t o t r a t o y s u m a -
ila p iedra p i i -Mmentad : ' . figuraban en m e n t e p r e s t i g i o s a s u p o c a p t a r s e e l s i n -
' p m u e i a fila. Ja. h e r n i o s a r e g i ó n J í*- c e r o a f e c t o d e c u a n t a s p e r s o n a s l e c o -
da ic'a. N o r i e de F r a n c i a , y a l g u n a s 
r e g i ó n o s de da < I r á n B r e t a ñ a . 
ROA ia M o n i a ñ a , este p r i v i l e g i a d o 
pais," merced a los n o t a b i l í s i m o s des- esposa d o n a W e n a L g Q i a L ó p e z , p a -
m b r i m i - n t o s de l s ab io sacerdote , e s t á d r e s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a e n v i a -
a Ja m i s m a ail l tura de Ga i l i c i a , I n g l a - m o s n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e d e s e a n d o -
t é r r a y F r a i n c i a e n l a s i m p o r t a n t í s i - les c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n p a r a s o b r e 
nia.s ,ili.anife-.i.aeiioiues de a r t e do l a l l e v a r t a n i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a , 
p i e d r a pui f i imentada . 
D í g a n l o l o s g r a b a d o s en p i e d r a 
que d o n J e s ú s C a r b a l l o . d e s p u é s de 
p r o f u n d a s y d •Umnlas i inves t igac io-
iifá», d e f í c u b r i o cm los m o n t e s de Ca-
bezón de La Sa l . BstOS g r a b a d o s son 
m u y auips'riores a los de los m e j o r e s 
ceiiitro'S ga.rogos d é l m i s m o a r te . 
Los d ó l m e n e s v l i m a r l o s de l a a r - a 110laDie c o m p a ñ í a , l e c i e n t e m e n t e C o r t i n e s . A l l í los esperaba esto s e ñ o r , h i z o u n t r á s í i a o i n l e l i u v u l e v m a t ó de 
VVVVVI^IA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVW^^ 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
L a c o m p a ñ í a R a m í r e z - Z o -
A „ c c l l e r d e ' n « 6 e , . e l t e a t r o P e r e d a ^ W I ^ T M & 
es cosa a b s o l u t a y q u e el ( i o b 
f r a n c é s se r e s e r v a l a i i i i c i a t i v E 
a b r e v i a r d i c h o p l a z o si A l e m a n i í 
m n e s i r a v o l u n t a d de c u m p l i r l o 
t a d o . 
L a R e i n a C r i s t i n a 
1 P A R I S . — L a R e i n a d o ñ a M a r í a 
M A D R I D , l o . —CiJn buena e n t r a d a ^ ' " a h a s a l i d o esta noche c o n d | 
• - ha \ e r i l j . - a d o p, anum.- iada c o r r i d a c'u'lU ! l S a n S e b a s t i á n , 
de. i i n \ - i ! i o - . ; F u é d e s p e d i d a p o r el a l t o pers-
H a b í a g r a n o x p o d a c i ó n p o r ve r a l do l a E m b i j a d a e s p a ñ o l a , u n re1 
diiesfcró Lo renzo de j j a t o i r e , que t a n S P n U o t o d e l pres id iente de l a ! ; 
g r a n é x i t o a l c a n z ó rec iento mearte en b l i c a ^ o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
Vaü nc ia . L a s L i g a s c a t ó l i c a s 
Se , o l m g a n a d o de d m , R o m u a l d o i n ™ 0 . 
J rme , ; / . de L a Ca.mTina ( J a é n ) Congreso i n t e r n a c i o n a l de L i g a s 
P . i n y e r o . - A l a H . m z Vera tonteó t ó l > s > l a paz. • 
•"-w,,n:,1;v ^ S W * * - . A ' a l u 0,1 b l - P r M a m . e n í e se c e f e b r ó u n a 
o l io de . m e d i a e s tocada c a i d n . 
S -gundo.—Mr:.:-,onilo de Z a r a g o z a s ^ n j k i i t é ú í b . 
h izo u n t r a s t eo v o l u n t a r i o s o y a t i z ó 
un , p i n c h a z o y u n a osba-ada e n t e r a . 
T e r c e r o . — l . a t o i r e i n s t . r u m e n i ó cua -
t r o v e r ó n i c a s c e ñ i d a - . ( O v a c i ó n ) . 
A p e s a r de e s t a r man-o - el t o r o , L a -
jmonia , r e l i g i o s a e n Ja C a t . e d r a l | 
So d i r i g i e r o n p r i m e r a m e n t e a l Sa- t o r r e m u i l e l e ó con l u c i i n i e n t o , a r r e a n -
d o u n a es tocada c o r t a . ( O v a c i ó n . ) 
'C iaa r io .—-iMai t í iuez V e r a , m e d i a n o 
fean la, m u l e t a . C o n eil p in i t i bo a t i z ó 
me id ia o i e a d a m u y b u e n a . ( O v a -
c i ó n . ) 
Q u i n t o . — M o r e n h o de Z a r a g o z a 
n a t u r i o d é P o d r o s a , v i s i t á n d o l e dete-
n i d a n l e n t e , a c o m p a ñ a d o s de l d i s t i n -
g u i d o m é d i c o s e ñ o r L a n u z a . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , p a s a r o n a l 
ÍOS p í na-
c í s e ñ o r 
qu-itev-tura p r e h i s t ó r i c a , que s ó l o se f o r m a d a — y p o r m u c h o s a á o s , desea- ucompana .do de una." , r e p r e s e r i t a e i ó n ruma estocaidla t e n d i d a . 
a l a s m o s n o s o t r o s — R a m í r e z - Z o r r i l l a A m - del p u e b l o y d e l c o a d j u t o r do l a pa-
cí e 1 bos g r a c i o s í s i m o s a c t o r e s t i e n e n er ran- l r i ' ( : Iu 'a . 
F u e r o n s e g u i d a m e n t e a l a i g l e s i a 
conde ¡an e n Gai l ic ia , g r a c i a s 
^ r e e v é i r a n í i í s invioHitiga.cioues 
doc to r C a r b a l l o , h a n s ido descubie r - des s i m p a t í a s e n S a n t a n d e r y no^es de 
tbs en divensos va l les m m n a ñ o s o s . e x t r a ñ a r q u e h a g a n u n a i u c i d í s i m a ^ f d o n d ^ d P ^ f 
P o r s u c a r g o o f i c i a l d • d i r e c t o r de- . ¿ - « « « n l e u m c i o t o d o e l p u e b l o y d o n d e deba-
legado de . l a J u n t a S u p e r i o r de E x - ^ P ' ^ a . j o de l a l á p i d a c o l o c a d a p o r l a C o m i -
eavaclones n o le ha - i d o posible ras- - L a o b r a e l e g i d a p a r a e l d e b u t tu<- la si m i d " m o i u i m o n l o s , c u y o i n s c r i p c i ó n v v v v v v v ^ v v v ^ v ^ v v v w v v v v v v w v v v w v ^ ^ 
t a ffitotta, W i z a r l o s e s t u d i o s ' n e c e - t i t u l a d a « M i c o m p a ñ e r o e l l a d r ó n » , f u é r e d a c t a d a p o r o! i n s i g n e m o n t a -
o b r a s de c u y o i n t e r p r e t a c i ó n b o r d a r o n los a r - f é s ( l 0 " A ! n o f de E s c a l a n t e , estaba, 
l a c o r o n a do bronce, que e l Congreso 
S e x t o . — L a t o r r e , que h a b í a t o r e a d o 
ccdosallmio/nte. p o r v e r ó n i c a s , m u l e t e ó 
b i e n y a c a b ó con- e l t o r o y l a coa-rida 
de. u n a b u e n a es tocada y u n desca-
be l lo a la s"-gi i i ida. ( A p l a n a o s . ) 
L u e g o se r e o i n i ó elt C o n g r e s o en l 
saHón de actos de] Conse jo c o m n í 
A - i s ' e n ! - e p r e s o , n ! a c ¡ o n e s de q u i | 
n a c i o n e s . 
P o r u n a n í m i d - n d b a s ido e lo i 
p . ie- iderde o;l deilegado e s p a ñ o l se | 
C o r d e r o D í a z . 
E l Congreso m i n e r o . 
P R A G A . — ' H o y se- h a i n a u g n r a d f 
X X V l l Congreso in t i e i rnac iona l m i l 
r o , e s t ando r e p r e s e n t a d a E s p a ñ a 
el m í e n l o . 
En la estación de Reinosa. 
U n c a p a t a z m u e r t o p ( 
u n t r e n . 
va r io s cm estas p r i m i t i v a s 
aiqiuiiteatiui-a; p e r o en c a m b i o , Ja cues l i s t a s . 
•tión del a r t e p r a h i s t ó r i c o que e n g r a n -
dece á la M o n i a ñ a . ha e u c o n t r a d o 
en d i m Jestxs Carbadlo u n f e r v i e n ' e 
V ' i l a d í n , que t a i ¡ b » cu une-:!ra p r o -
v i n c i a , como en G a l i c i a , h a hecho 
D r . V e a a T r á p a g i 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a pie l y s e c r e t a » 
Consu l t a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7. S E G U N D O 
de A r q u i t e c t o s r e u n i d o en S a n t a n d e r 
N i q u e d e c i r q u e e s c u c h a r o n g r a n ! d e d i c a a l i n s i g n e m o n t a ñ é s , 
des a p l a u s o s . 
E n h o r a b u e n a . 
R . F . 
VVVVVVVVVVVVWVVVV\\\A,VVVA \̂VV\'VVVVVVVVVVVVVVV 
E C O S D E S O C I E D A D 
Los coros gallegos. 
E n e l c o r r e o 
i r á n h o y a S a n -
H e m o s ' t e n i d o n o t i c i a s d e q u e a> | 
m a ñ a n a , a l a s o n c e y m é d i a , f u é a i : 
_ . l i a d o y m u e r t o p o r u n t r e n e l c a p a t l 
Í M O r t e d e m o v i m i e n t o de l a e s t a c i ó n de Re 
t a n d e a 
H i z o u so d'e l a p a l a b r a e l c a n ó n i g o 
de l a c a t e d r a l de H u e s c a , d o n Jaco-
bo R e d ó n . 
L a s e ñ o r i t a de B a s e g o d a d e s c o r r i ó 
\la c o r t i n a que o c u l t a b a la c o r o n a y 
ac to s e g u i d o e l s e ñ o r p r e s i d e n t e 
Congreso , d o n A l f r e d o do la Csca lo ra , 
l e y ó un i n t e r e s a n t e d i s c u r s o t r a t a n d o 
de l a v i d a y de l a o b r a de J u a n H e - e n l a p l a z a de t o r o s . 
E l s e ñ o r L ó p e z o t e r o , ^ r e c t o r de l a A n o c h e nos v i s i t ó e l d e l e g a d o d e l o s 
t ez M a t o s , d o n G r e g o r i o A V p s Adrd , E s ó i i c l a S u p e r i o r do A r q u i t e c t u r a de co ros , d o n J o s é K a m a , a q u i e n a c o i n -
d o n K d u a r d o l l a g a n ) m g .> . d o n l - r a n M a d r i d se a s o c i ó a l h o m e n a j e que so p a ñ a b a n a l g u n o s m i e m b r o s d e l a Co -
S L S P S ? ' d ov, " i u - ? ' i o r a t , , i !nJ | : , l ,a f ' A s i g n e a r q u i t e c t j m o n t a - l o n i a g a l l e g a , p a r a s a l u d a r n o s e n n o m -
! T ! ^ ^ o o . ' o ' l o e l : ' 1 ^ l e ^ d 0 — ^ a d a S 0 U ^ b r e d e l p r e s i d e n t e n u e s t r o e s t i m a d o 
V i a j e s . 
V i a j e r o s l l e g a d o s a l S a i r d i n e r o : 
De M a d i i d . — D o n Lo renzo H e r n á n -
V o r ' o l l e g a r á n 
d e l b o y a ¡ i . i i > os c o r o s 
« C á n t i g a s d a T e r r a » , q u •, ^ o i n b se h a 
a n u n c i a c f o , d a r á n m a ñ a n a u n c o n c i e r t o 
n o s a . 
E s t e s e ñ o r a c a b a b a d e a s c e n d e r ] 
h o y p r e c i s a m e n t e i b a a s a l i r p a r a V é | 
t a d e B a ñ o s , a d o n d e h a b í a s i d o t r a s í 
d a d o . 
L a m e n t a m o s ] s m c e r a i n e n t e ' . l a d e s g i 
c i a y e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e a 
f a m i l i a d e l i n f e l i z r u n c i o n a r i o m u e r l 
d e f o r m a t a n t r á g i c a . 
D ñ 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno t r a t a m i e n t o de l a b l e n o r r i 
M E D I C O 
Consulta de e n f o r m e d a t í e a da nIAoa 
y p u l m ó n . 
Rayos X y E l e c t r i c i d a d m é d l c » . 
* . H o r a s de once a u n a . 
^ a r a z a n a s , 12, 1 . ° . — T e l é f o n o , IO-BH. 
de T o r r e n s y f a i n ü l i a , d o n L u c i o Es- ]]as_ 
j t a ñ a G u s l í n v f a m i l i a , d o n F r a n c i s e o ^wvvxvvv\aavtxam\av\vvAAvvw\AA-\wwwvv\» a m i g o y c o m p a ñ e r o ^ n l a p r e n s a d o n , 
e A s í s , don Manuel] L o r e n t e R e g u é - " l i r fTOlI C J f S A S T R E . — T r a j e s E l a d i o R o d r í g u e z G o n z á l e z , d i r e c t o r ^ o n s u i t a ^ d e u ^ a l Y d e ^ a ^ y medi f i ] 
i a y r a m i i i a . d o n T o m á s L e c h o n B o - J U Ü l l l l i Q H I d e s d e 75 p e s e t a s , d e l q u e r i d o c o l e g a « E l N o r o e s t e » , d e 
d Isaac V á z q u e z H e c h n r a s y f o r r o s , d e s d e 50 p e s e t a s . 
Ra, .das y d o ñ a M a r í a CazoiCa Con- R U A M E N O R , N Ú M . 3, 2 . ° D E R E C H A 
zá ' .ez y f a m i l i a . 
i c t r 
M E D I C O 
eepeclaissta en enfermedai 
Consulta de once a u n a . 
¡Dé B i l i b a o . — D a n J o s é R i v a l l a Clos , 
d o n A l f o n s o Sob ima .y<»r .Va . lenzmda, 
don C a s i m i r o H e r r u z o M a r t i , d o n Jo-
s é M a r í a G a m a r r a y Z in lue ta , e lon Ju-
l i á n l i m e ñ o O n i e t a y f a m i l i a . 
De Saín S e b a s t i á n . — S e ñ o r conde de 
r;-!.imi«4 de B r a b a u le y d o n A a o n s o 
Z a.baila. 
Director de fa G o t a de L e c h e . 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a e n e n r e r m e d a d s í 
de l á i n f a n c i a . 
C o n s u l t o r i o de n i ñ o s de pecho . 
L a C o r u ñ a . 
A g r a d e c e m o s e n e l a l m a ese s a l u d o , 
q u e d e v o l v e m o s c a r i ñ o s a m e n t e a l se-
ñ o r R o d r í g u e z G o n z á l e z , a l d e l e g a d o y 
a ios m i e m b r o s i t o d o s d e los c o r o s . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
9t@lo}m ds todas olasss y formas w 
plata, p i s q u é y niqts 
g i a y s u s c o m p l i c a c i o n e s . 
t a de 11 a 1 y de 3 a '& y : 
S A N J O S E , 11 . H O T E L 
MUIDO FeiiiílDUez fooluli1 
A B O C A D O 
l ü f á m ñ m d e düez a d e i -
« f l U O O S , ¿8 . i P B I M r R B O 
<u&fi4£AííAS, 1Q, -TELEEONOj M t , fifi O Y i e d a . - D ' m D f c c o i z á l e z , 9 0 $ / ^ , 7 ¿ d f .J | a ^ - T W é f O n o ^ fcMQfi DK P S A i M S E i s ^ A ^ M I y£LASGQj 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
N U M , Í ^ A ^ N t ó f i a 
kl—̂ ÁGÍMA í 16 D E A G O S T Ó D E 1924 
" E l P u e b l o C a n t a b P ü " e n T o r r e l a v e g a . 
A S F I E S T A S D E L A V I R G E N D E 
A S F I E S T A S D E A Y E R 
d í a , c o m o el a n t e r i o r , a m a n e c i ó de la V i r g w i _de ka A^ .n ic i i ' vu desde 
l é n d i d o ; e l lo c o n t r i b u y ó a que d e s á í í t i c inpc i i u i n . ' i i i o r i a l . 
, p r i m e r a i á h o r a s de l a m a ñ a n a l a Teda,-. Ja.=?. oa l les del t r a y e c t o esta-
(te l l l e n a r a l a s cai tes : a n i m a d a s i , a i l a d ^ r a a d a s c >u e '-.:>: as v n u -
l a a l e g r e d i a n a de n u e s t r a b a n d a . meroGO p ú b l i c o , t o i r r i av?.>uon e y f «-
l a s nueve y m e d i a t u v o l u g a r l a rn^0VlK n v é s i m c t ó o] MM) ds2 la u i a -
; m n e m i s a , en l a que el Joven o r a - f . ^ n i t i v i 





l l i a i ' o n , p u d i e n d o a s e g u r a r que s e i ó 
l a r d a r u n o r a d o r d é Verdadera l a - S r a t í o a m l - m p i ' o l,s mc-.y-AV.'.A m i 
t p e ^ c o n s t i t u i r á ; u n o r g u l l o p a r a ^ v i d - M V i -• "< '•' v r :• , n. Pa-
I r r t í J a v e g a . - U v m . se a • Ton NT - a . 
l a s d iez de esta n ó c h é , t e n d r á l u - L a c c b a l g a t n . 
1.a g i ran c a b a l g a t a , d e - l a que da- ' ' ' •••o d - ¡MI -; dfl la«- d: •/. fe la IM-
10S c u e n t a . obe ei . • • • a i n ^ i d o d " 'a^. P in ina - ven-
t a p r o s e s i ó n . \m a n u n c i ó a1 vc-n . -da i io iba a 
i j o m o es taba a m m e i a d o y v i e j a t e n e r l u n a r la '•.¡••:d:i .ca'n- '• oVu-a-
L i a d •••a c(«ilum>lMo. ay,"- t a r d e t\}é niy.ad i p e la (: • a ó - i i .n m '•' ' i '•-
Vada la s a g r a d a i i n a . g í n ffia Nmes^ K n t i ñ r j ' t- '• ; ' - i - >a' i 
S e ñ o r a de' la A - n ü i - é i d-^.-de d i' l i a v - ' "a y - v ü - i i l a n n . ' la b •-• 
T o q u i a a la vgtewa aa i t igna , ver-i- mos-a P ' a / a M a y o r . V •UP.ÜI <l ' 
luidoí-e k r p r o c ' d ó . n enn la l i l í s n i a g e i d o . que esperaba, an-^io a &] paeo 
f - w n i d a d - rué et! d?a p r . v . l . un-. de la--, l i n d a s c a í rn/a>- a d o r n a d a - pa-
¿ ¿ r í a m a r / i h a la c ruz par.roq'uia ' l , a ra Ba fie--1a. 
quie fr i ,"!! : ' ' - ! la ini-a^en, I I ' v a d a em Safl i f i roñ ^stas de l.a l . - 'a ina. |o • -
d í a s por" . -nat-a j ó v e n ^ - , ni p á . a o - o d'Vlas de los r a h o n d o s y de l , !>" -">• 
l r . r R e v ú f l Y a y MI« . a « i « f e n l c s y l a a los qa ís s é g u í a n las b o m b e n s i n u -
n este m - d o t n u . n 
- A l e s t r e c h a r sus mar.; :3 los c a p í anes ciel R a c i n g y ta G i m n á s t i c a , S i ó r ^ í r a n lar. c o r d i a l e s r e l a c i o n e s que 
s i e m b r e deben e x i s t i r e n t r e d i c h a s ^ .;c-. acs cnemunios d é ! p a r i do de a y e r . ( F o t o s S a i f i p L ) 
I n d a poipinrar, que e j e c u í ó a l g u n a s u i c i p a ó e ^ , con nn i fa -uno d'2 g a ' a . 
[nrpo--'i'ca a .- rialiigioirias. É ñ |0 i i iK- r 1-ñ m i n o , t i ' o i ' a b a 
i F o m i a i i i l o d o . ' P'-M!.;-!!--:^ KV «h.1 g r a n c r . r i o z a i , ; i ^ i ' laIM!a un 
u n a 
eam-
efl-pmeib'o de T c n r e i k i v - i í a , d . 'vo.o po, en c u y o c • n ü o bab-'-i Un á r b o l de 
tVVVVVVVVVVWVVVVVVWlO^VVVVVVV â AA^VVVVVVIA^ WX'VVWVXW 
E L E S P L E N D I D O « G A F E C A N T A B R O » D E T O R R E L A V E G A 
' E n e l s i t i o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d y m o n t a d o c o n v e r d a d e r o l u j o 
y esiplendidez, so ba i la , el «Caflá (. . i n t a i b r o » , que c u e n t a con l a m a -
y o r y m á s e scogkta c l i e n t e l a , p o r s u c - n r r a d o s e r v i c i o e n t o d o l o 
que c o n c i e r n e a e s t a .b lecmin ' .n l r ' de -esta clase. 
E n estos cai lurosos d í a s de ve-ira no, Ja. t ma/.a. diefl « C a f é C á n t a -
b r o » - es- eil p u n t o de c i t a de todos los tc r reb- iveguenses y fo ra s t e ros 
que con l a m a y o r c o m o d i d a d , yme-den o b s e r v a r desde e l l a el m o -
v i m i e n t o - de l a p o ; b ! a c i ó n , p o r sei p a s o o ib i igado p a r a ej GOipiercib 
y e l t r á f i c o . E l « C a f é C á n t a b r o » p ina ie comipe t i r con Jos ine-jo*es 
ide l a s m á s g r a n d e s cap i t a l e s , p .-n « c o n f o r t » , s u c i legancia y s u 
a m p L i t u d , que l é ' p é n n i t e n ser c ó e / i d o p o r l a s p e r s o n a s de b u e n 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : B A N C O V E Q A 
A p a r t a d o n ú m . 3 
C A B E Z O N i D E L A S A L 
P E S E T A S 
• • « C a p i t a l . . 
D e s e m b o l s a d o . . . 
R e s e r v a s 
- . • • 
E s t e B a n c o * r e a l i x a t o d a c l a s e d e ope-
r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
a r u o s o t r o n c o v en e l la i i i a n ^¡s ma- E n éll C a s i n o , íujn^íiin-.Miíe a d a m a - b ó s ginmasíi ' -o. . - , . en e s t a p r i m e r a 
ZOS v m n / a •• '•" ' c . a - n . - n BJ gímipo do, c w v ' u u v\ h-.y.-.w a las . , m v , dU- m i t a d so d e f e - n l i e r o n b i e n , s d i r e s á -
« A r t é y Cnin i i a;-, m i ' a - q u e fedicá í a i h d ó be ' a ¡a n n n : • a j r da . V.< inu .o - Alendo Oimo y P r i e t o que c a r t a r o n con 
s u s e s t u d i o s a1 OK'SX I de'.'aiS c a n - i o - s i l - ' • bac.-r una !:;'a i . n de ñ a m a r e s , g r a n e f icac ia . 
ares m á » t í p i c a m ••níe n i o i d a ñ " . - . a « . l ,o> p : ---r •••noim • n- co d.- S'éñp^áS É n el s o g u n d o t i e m p o los del Ha-
o r í e o n i s ' t a s se p r e sen t a .mu aitav.i-ados v .'••.''.ñoii.las qu-1 a-'lí i ' u i ' u é ' i . B á a - é i n g se « . - m r e g a r o n » , d o m i n a n d o nc-
c o n ed t í p i c o traj.? n i o n l a i V s . lo que te ron - a l .-r que Pala-- e:a.n m u y g n a - l a m e n t e l o s de. l a G i m n á s t i c a que lo-
datba m a y a r o ¡ ó nd.-r a l c u a d r o . p r = v r íe ei- laba reipi co^n ' ada , en su g r a r o n l o s 4 t a n t o s ; dos de el los de 
P ¡ i a ' l : - ' ; ' d , la b u e n a soc iedad t o r r e k i - p e n a l t y . L o s del l ' . a r i n g l o g r a r o n el--
vean] i . t a m o del b o n o r t a m b i é n • p o r \ i n g o l -
•Erntre I-as i n u c b . a c b a « que o .apaban 
l a cmr roza t i u n i a l a i i !.-'on'>i- SAnrano , veig-m.:! . 
P i ' - a r i o A i r . ' . A i n ' . i i r a V i o ' a. C á n - ^vvwvvwvxwvwvvvvvvvvvvv^ 
d ida . M a r a v . E'.is-a, ( d o r i a y Cmi íue iV) 
-Alonso, CannCTi Calaibria. y A de''a 
Sá .ne ihez . 
F i g u r a b a en s e c u n d o l ' i n i i n o n n 
pneciioso « C a r r o de l ' fexiba», efcr^adq 
d a l i n d a s j ó v e n e s . l i a i i i a d a < M a ' í a 
T,uz Royes , P e p i t a P é r e z , M a r í a A l -
va.rez, C o n c b a Cor i -a l y A m a l i a Ro-
dr ' i 'guez. 
S e g u í a u n a n t o m ó v i / 1 , de d o n A l e j o 
E e b a r t , I n j o s n m e u b 1 a d o r n a d o , y fírafe 
ifR ot.'ro de d o n T<rn-ficio P. C a ñ a b a , 
l l e n o de r a m a j e y de flores... y de 
c a r a s b o n i t a s , éñifjrei l a s aue v i m o s a 
A T a r í a T,uz A b a s c a l , ísab-'".! y A m a n d a 
F e m á i n d i e / . E m i l i a . S.áiK-b ^z. y i n r í a 
Lmz Cebal los v Cnnmba F-ocz . 
T r a s és te ; i b a o t r o a u í o n i i ' d e l 
s e ñ o r S a ñ u d o , P í - v a n d o a P i ' o r v E l i -
m S a ñ u d o . M a r í a L u i s a R o v i i r a y 
E m i ü i ' a P é r e z . 
T n m e d i a t m i K M i t e djeiápuiés m a r e b a b a 
u n coebe, figurando u n « P ó r t ó i l r h ó n -
tañ léN) , en e í que o c u p a b n i r n r i n c : o a 1 
l u g a r tos p r e c i o s a s m u c i b a c b a s Car-
m i n a Rilanco; P a a u i t a . D i e s t r o . A n í r e -
ilnta y A n t o n i a P e ñ a , L u i s i m a R o v i r a , 
S ^ M o ^ t S : Fábrica Ide .Mantequilla fina. Quesos, Leche condensada, Caseína y 
i111 •! - i ! n I a P̂onsb, m m J á u r e g u i , [ .sa u . z u c a c c¡i3 . t - o n - j ; . 
' a ' m i n a D iez , .Angeilimes O b r e g ó n y 
T O R R E L A V E G A 
Toniasnita G a l a r z a . 
P o r ú l t i m o , figuraba en l a cabo i -
J o s é S a n o 
Corredor de Comercio 
T O R R E L A V E G A 
(El Gran Premio de Honor en el Concurso nacional de Madrid 1 9 2 2 ) 
Avvvvvvvoavvvwv/vvwwvvwv^ iwwvwwwuwvvy/wv^^ 
A y e r , e n e l M a l e c ó n . 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
F u é . j u z g a d o e l p a r t i d o p o r ol c o ñ P 
R e a l G i m n á s t i c a , 4 p é t e n t e a t i c i o n a d o s e ñ o r R u i z V i l l a . 
R e a ! R a c i n g , 1 E l en( n e u t r o f u é p r e s e n c i a d o p o r . 
E l i c s u l t a d o d e l p a r t i d o de a y e r de- numei -oso p ú b l i c o d e l que se desta-. 
m i i o s i r a c i a r a men te e l t o t a l desent re- c u b a ' é l p l a n t e l do c a r a s boni tas -
n a n d i iiii» en que so e n c u e n t r a n los j o - que • so lo T o r r e l a v e g a c o n sus bellas^ 
m u j e r e s puede o f r e c e r n o s . ' . 
D e s p u é s d e l p a r t i d o . 
151 banquete de la G i m n á s t i c a 
P a r a r - ; i - - : b a r a ú n m á s los lazas,' 
gador . - s de l c l u b c a m p e ó n . 
C u a t r o veces v i e r o n f . i anqueada ; _ $W 
p u e r i a . y l a s c u a t r o ou ta s e g u n d o 
t i e m p o , ' r i l a n d o f a l t o s d é todas e n r r 
g í a s no p o d í a n n i defenderse , 
La. ( i i m n á s ü c a , m a s m t n a a u l a cp.ie 
pu cv1Gn.líg0i puda n - s i s t i r e ] p a r t i d e 
ga t a u n p r e c r o s í i í c m n « P a t i o andajluz). . s a b i o n d o a p r o x e c b a r la d e c a d e n c m ü.c ^ u,lie,ri ., ^ m sncie-
de l a Caf.a S o l v a y , dfi B a r r e d a , be b o los r a q i n g u M á s y e m p l e e a f o n d . , f u t ( b o l í ¿ l t ^ de in.As P]n;nnV | 
- n un gu?,(to e ^ q u M i ó e M n n r n a d o Y * esta m a m ú a a k a o z a r el dp las - [fl ^ j ^ , . . . , ñ a _ q1 ^ y ^ a u b y l l 
- n i r a c r í ü . n o . VM eeitiq p a t i o i b a n pres- t a n t e t n u n l o . l ^ a y a r . fteall S G c í s d a d ( l i m n á u t i c a , l a .Hurta 
t a i r d o í e ' d adoi r i io dfó l i n d a s per- c a r e c í a " a ¿ t é G n i c a ho ^ r e á i v « de esta; úl : ; m a e n t i b i a d a l 
i r . . h e r W J I a , R ^ , t o - n l n g u n a j t t g a d a hecha c o n ¿ W o ^s . t íor ,á i i die.1 h o M H •bao a ^ 
-x •, S i 1 A l K r , . . ^ x y s i / r i i . c m ^ M s v a l erf i i ipo defl. R á c i h c r . m 
E n " i p r i m e r c a m p ó ío.S tned^.S ddl m i r - i j dónd i rb» b a n q u e . í e . s e r v i l ' ) con; 
R a c i n g s i r v i e r o n bien la p e l o t a . pe?0 e x q u i s i t e z y ta a b u n d a n c i a t a n 
• V i n o K i y A n r i V a S á e a , M a r í a A l ' 
C a i m w i y K s ^ e r a n z a É r v e H , J u l i a P S ? ñ I n r i n i 
B n b í n v 1 P/áfacuai1. 
De- ip i rés d„ ti ' m M i a d a la c a l - a l - a t a s u s ' d e l a u t e n . s no s u p i o n m r e m a t a r nocida.s de t a n a n t i g u a , y re- .p ' • lab* 
c o m e n z ó et baVe en la P ' axa Mavoff, i a ¡ u - a d a . So lo Osca r en v a r i a s oca- Casa , 
mt . f inpi .e tando. en ü n ••n-t-Mincdi-). p r? - si o n es t i r ó a g o a l , pero s i n d i r e c c i ó n . A ba rn^a í 
jeiosa.? cauc iona? , a\ g r u p o « A r t e y S i e r r a y B t e ñ o bair .s de j t i d g b no « e q u i p i ^ r s » 
d o n J o s é Sa.ro. d o n I i g n a c i o 
"le-, d 'án . r.eo.pni'do. ^ S r ^ f f N t m 
. C u i l i t u r a n . bie ie i -on n a d a p r á c t i c o . 
A . 1 7 A G ^STO D E t ' - í - B ^ 
C A M P O S D E L M A L E C O N 
G ^ A N P A R T I D O D E F Ú T B O L 
R E A L RACING C L U B , de Santander. 
R E A L SOCIEDAD GIMNÁSTICA, de Torrelavega. 
A l e u s c i n c o e n i > i i n t o e l e l - n . t ; v i ' c l < - . 
HABRÁ Tb'KNKS E S P E G I A l i ^ S 
s e n t a r e n , ade/in••«-•% de 
d o n M a r i a n o .Vnñiz, 
P. C a n ^ 
v den Jo l 
•é Cobo» de -la R e a í Soc i edad d ¡ m n á 5 Í | 
t i c a : do.n E m i i T ó de \ r í . don J o ^ t 
M - ' v í a l,.'inev, v d o n A n r e ' i o Ca ' l e i a y 
dan J u l i á n P.a.ibos'a. de,] Rea! J iac i"1^ . 
i V u b ; dii.n Rann'-n T e j a , s ec re t a r io del 
r -n ' :1 •.; d'c M a ( x i d . y d o n K n r i í í u e Í S e i 
r a . « n c r e l a r i o din! A ^ b l e t i c , t a m f v 1 ' ^ 
d.e M a d r i d . 
D u N i n l e 'a cena se b a b ' ó de f ' ' ,fbo| 
¿i>p v>.Vj(~.;'"rr'».o m ' o , i y i r t f . - • i Cfii"-
t a n d e r p o r el depo r t e , h a c i e n d o votos 
norna-1 'a, u n i ' n f ú t b o l í s i ' i c a qce e x ' ^ 
te Mitre T o r n ' - ' a v e g a y S a n t a n d e r d O v 





el d r 
D E « 2 4 A Ñ O X I — P A G I N A S 
U n e s c r i t o i n t e r e s a n t e . 
e s c u e l a d e M o l l e d o . 
i " dVdci'^ldi0' a l a t e ' i d e n c i í - Ayuntamiento , y a l a dis- s ^ i c í t u d l o l a " J 
tér jnmo, en lo que t é r m i n o n 1.11 n ic¡pa l , 
caiide j ^ e s u d á n t ^ ; é! sefíttr í^rtlaíroG, 
vocítil lio (iiclia. Junta, íeyó su inf i i r -
niv, y que consignado en acia, dice 
•asi: «Con fecha 27 de ina.yo se r e u n i ó 
ila Jninta locail de P r imera e n s e ñ a n z a 
_ para deliberar sobre diversos asum-
snJwencionada tos. y entre ellos, el referente a una 
unta AdinId otistrativa 
deii püebflo de Molledo, pidiendo la 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
i n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
S A N T A M A R Í A D E G A Y Ó N b a r i i ' M a r í a T&resa l l iñ / , Carmen 
Aren i l lo , M a r í a Luisa Ligarte, t i l í n 
Con mot ivo de ia festividad de Sun Sar{l Te,,{Ul Nieves B e r t r á n 
de Lis . 
s s f ^ H ^ s ^ k B i ísmm-s* g " » - - » ^ — - * - -^ ^ d . b o u nrareeer a to- — a t ¡ - ia « t ó i T dada a ^ S S de £ ^ y ^ d 
" ado ciudadano ias a-utonda- J J ' ^ " ^ P ^ ' ' Ayuntan..er.to. U1„te,rv¡nieixjn en f a M m á M m S TambiS i 
constMuuins, asi como ^ ^ ^ d ud.u. a, d r.-nr un escrito b i J i s c i ^ pn-nu . r i ada . J>-'as y 
fr de pacfíflcos vecinos de esta a4 senoi ,n* .pe^«r do la te reo.-a zona, ¡ll)r .,, „,,-,.„, ^ ' j , , . . ^ £ br i l lante banda del r 
S ¡ . . /de buena fe y con vis- que íes .do e.i este pueblo, l a m e n t á n - a ,., t.xh,,mi< ^ J f S ^ S ^ S S lencia. 
palabias indi - í - re ias pronuneiadas 
K f a i n a d a s observacio- s á n e n t e en el asunto que nos ocupa. ' T Z ' ^ ^ 
K dI la crear-i.-..n de nna es- ^ - f m r i nyec to r , con l a u c e n c i a ^ . / T . ^ L T Í Í Z ! ^ . 
•¡,,,•¡•1 die n iñas en ed pueblo QUie «1 cawo reiaiu-etría, P 
2 los i:.)fiase-ritos, vociijrvs, '" '"'•. | do tnsl.riuecie.n para aar-
• t .,1 do l i r I ruroión, v •'•a cuenta de la wi*Ha per el! girada 
7 " , \Y,\. a sí el qu? nadie ' ' ^ '- c n / l - ^ de en'-e t r ' - tn ino-muni -
equipos Viesgo Sport y el propietario da sueIta al P ^ ü e r novillo. L a l lava 
del t o r i l la puno, demostrando ser un 
se c e l e b r a r á n graiides ver- notable j inete, don José Cabaucho. 
r o m e r í a s amenizadas por ia VA lHcho cumple en varas, dando 
reRimiento de Va- ocas ión a-buenos quitos, de A g ü e r o 
Bien banderilleado," el novi l lo , algo 
Y . , ¡a pivirioul;:,!, ( o rdo so 1 
" U aus de una > e.y. pa.ra sio.m 
- f|1 p.Y.írn loria la ve • 
lioy la. .lumia con eO fin ds dar cum-
a p'-iniáent,;) aü nfino de] s eño r inspec-
tor a.l ai'rai'íir pa.ia ¡néoar nuevo ex-
pediente, a tenor de lo que dispone 
la rea.| 01 don del! 2 de nnvirrnlni ' 'é¿ 
do M 5l.'e(db. La !!•.•••:> tócaj de 
ce?óri. d " r n r i o (•••-•r-e por en-
a las 
nina 
te.rada • de la ini'ine.cciíón hooha 
uMuce 
dad de'l previo acue.'do de 
El vocajl qni' lione Gil boinor do d i -
rigiiíige a !a Junta, ejflpdne: (jur?, a sn 
descompuesto, pasa, a manos del b i l -
b a í n o . 
A g ü e r o hace u n a faena valiente y 
a t iza u n pinchazo y un osloconazo, 
que se aplaude. 
Reverte se n.uostra a p á t i c o con el 
segundo, que es m á s p e q u e ñ o que el 
Comienzan las fiestas anterior. 
Reverto intonfo hf"dord!oar , pero 
debiste de spués de colocar un pa'o. ; 
Con la muleta bacé una faena sosa 
EL CORRESPONSAL 
^ * >c 
D E C A S T R O U R D I A L E S 
(• ( fónica teieionica.} 
Nnocarrd-n ron tan mano-oa- c-x-nor.a^ do o do M r n k r p i o por el s-
W - n u i o V , ' tema. ñ m i n v . - - : . . . po a', a t r a ^ do la 
Afí~ 11 e' pu-n-to d d jnavor ci ac:« n (.! • la •̂ rcn.-.o.las do n i ñ a s de 
m -• ' "'• i , r:n.:t:eMdo MU informe en .el 
, 1 BI pun't 
¡i.ycoDíidcrá.ciVn para las opí-
wne ro fon«ca.'-f:mo«, y ons f - f 'ntirio do •7.1,•, roconnciondo e! de-
' con lo qu-ó do nosotros do- rocho del puddo a tono;- nna escuela 
M de f'"1 1 
l-'el cargo quie 
L ('•""••| 1 
peligroeo ( 
¿v Ho' i ' ' 
.ido toda.? cuantas m 
fen«: £0 n • bay-an podido 
p ^ É e 'a P :' •' y 0,1 'a calle 
v,1|,ll.„l n0 o? patriinonio exclu-
ios audire» y ni idioc.r^, ni 
la no.. • :- Con d í a e sp lénu ido aun comenzauu 
l a Jn: :a-. la» nesias, euncurrienuo inn indau üe 
OJ Usueu f.s. 
• \ .as mez de la m a ñ a n a se ce lebró y acaba'cprt. el toro de forma breve, 
ju ic io , es inneccfiajia la ereaiíiiári do ifi/a IJUSÜ s-Oxeiíme, p r u n u n c a n u u un A g ü e r o encuentra Huido a su se-
una nueva escuierla . n oj pueblo do ü*0víitíiji¡sxijiu" seui^uii.ei paare Jfinéaa., gundo bicho y hace una labor d - --
-M d l e i . . p o . q u e en cil mismo té rmi - i ^u fn to r tó iu . ' igual , m a t á n d o l o do una estocada 
; n... o lipd'í'l to . i . i . a distancia yakuWs elementos del Cí rcu lo Ca- hasta l a mano. (Ovación , oreja y ' r e -
menor de ochocientos n.olros d. : - ' ó n c o iniei jn-eiajoi i ia nnsa üe x^erobi, galo) . 
.. . y |. .r caí.;,:,},. a, e&iigte la escuela u f á t u c u n u i ^ e eJ bajo sonsta don Ma- Reverte muletea voluntarioso y -ali-
en s e ñ a l i z a d&i n ü < a . l i a i a g ü i t i a y u ó ñ Leópo lúp JÓiaz. za una estocada atravesada. 
l e n m i . i . u a la misa se urbanizo íu Intonta el descabello y el tero 
- ~ pruCüsioji {jue me jue-iuiUci. yyjt ei a i - muere. 
.nl. calde, ayiuiante de M a n i l a , c a n ó n i g o 
por 
kü 'ómetro del pnebilo 
ia • l i i ' i n i anas Ca:i: i ! : 
ríriiad. 0111 danclio i.an IO"! 
c ién , 1.a o o m á s de cincue/: 
aiflias do oslo puoá lo , con 
colegio de 
2 lía Ca-
¡n- tn io -
iños, las 
ran con-
lia.tri'O'ti mo y v¡isii-í<n del poj'vo.n¡r, que 
•<•:'-1 •'• I '.ni ñu deber innv.Mio cánsia i . 
para í'jion.ij.'ilo a seguir por ,1a gene a 
ción actual!. 
E l despejo bri l lante, 
senur lu-gu, peniienciaiao ue ia sama La p^ocesi^n 
LglCsiá e.ued.al de .Uo. r ia , aun Ltlís TTay gran a n i m a c i ó n , nofóndoño l a 
l i e . n a a y ios concejales s r ñ o n ' s t ías- |irosenoia rio •numerosos forastero". 
Lru, IM;I/: y l íoz . La proces ión t radicional rie las ^'e-
A los sol., uineá actos as i s t ió un éiior- l i l l as sa l ió rio l a iglesia .rio Santa Ma-
me gi ' iníd. 
Kstar en re¡vM'!i:':i directa con la tonta y :-at;-.íaooión d" sus pariréis. 
EJ1 .shw con '': que adnoo ra- DesngradaiU'.e pudo | a. ail so-
[teiriofi 'más siVklos y veraces ño . invp. . ¡¡or, que p r e s i d í a la sesión, 
toübar .'a a^r ta . Por oso Jos el infoimo emitido par a mi as lun-
iSon cceno son, a pesar de quie- tas, la Permanente y la de Instruc-
•,TO>O y euKuja, no admitimos ca.l y la Ccni is ión permanente de es 
te Ayun tanrnn to no inepiren sus in -
los wufií, a expone.!' con ia ma- f o i m v , lefenení -s a la instancia pre- „ 
B L W - W e . I « anteceden- .vv.adn por !a Junta Adnvnn.fra.tiva ^ a s extendidas por raz.-n no 
i ^ ü n i . n a n y a . ra ian el os- oVr puf: ' . ' ) Melecio, en lo que dis- ^ f j f ^ f f ^ S ^ 
id asun'a: p-cinen 'as ley \i vigenite?, y .en canv 
[feclia 16 do nia rzo do! con-:en I»:.'.. :•: nKi'an a ' fa.vf»r ¡.."M- i ritiere-es 
% ia Jinda Admmisi.rativa dol parUcula-n.•: («instándote a o.?.t4 i.ns-
&É Molledo dirigió al s e ñ o r 
|dp aie Ayinii!ainio'iito un 
pidbnda la e.p .ación rie nna n.i si nativa, que m á s de setenta veci-
(!<• niñas en e-te pueblo, otro nos det! pueblo, padres de fami l ia , 
r í a , rocorriondo l a nlaza rio Alfo .u 
uieneionado coüegao es b « f l c ó - La fiesta de la ^ C(> x i f . c a i l i ^ rio ia M a r v n- ' . ' n 
d • • i r ; eis-fcá giuibv^n.cironadio j .o r efl A lás1 doce diÓ comienzo, l a fiesta de ¿neja do Ar t íga l e s y plaza rie Santa 
Ayuntamiento como o-onrla rio n i ñ a s [a ui,t._ M a r í a , 
y de p á r v u l d s ; so (la .ni ói la i i i s l . n.'- 'En poüas b ó r a s se cons igu ió una Id fravecto o^M.a vistosamenlrt 
cióin completa de priini-a-a ensoñanza luc id í s ima r e c a u d a c i ó n , lo que rie- alumbrado. Los hatemes luc ían colgn-
ppr profesonas titurjadas; se educa a muestra la car idad deteste pueblo. duras. 
¿as n i ñ a s y páfvuf.a», mora l , c i i s t ia - La corr ida de novillos Frente a In te''- * ^ del «¡'•«••••uln. Co-
Con entrada buena se ce lebró la co- rawAn .Ta Tora,1 r-^- ; ni Mñrfa . 
rr i r ia dé noviílÓSi • A l repfroso =0 " ' - ló rr"- fomentes 
POj- un pequeño retraso, rie l a presi- 'tei Cí rcn lo ( ^ ¡ / A ^ K la Salve rio Fs-
ciia'menite de la insipección oficial y de ciencia el públ ico a r m ó un poquito de lava. 
la Junta local) de P r imera enseñan- jalen; pvr.> al aparecer en el pa'co las n o s n n ó s se co'-* UM WP1»^ " " p u -
/.a, - 'giM. se riomnl .--.t-ra en 'iiida~ los ópho preciosidades que h a b í a n do pro- la»1 '» r^1 * — . T r i o o . 
do la-s v i - s id í r , los silbidos se tornaroi l en una P a m ^««n n.rv' ^ -« n^en"-"^ " n 
ovación en t t i s i a s t á . Las presidenlas, gran bailo en te- • -'' do] dor -y ^te 
con rnahtón de Mani la v man t i l l a es- rio T.n r ^ r n } "v -• - yoVbp^a eo p l ' pa -
p a ñ o l a , eran. las l ie l l ís imas y riistin- sop t\o Alva.'-o ' -
guidas s e ñ o r i t a s Mar ía Antonia Ur i - EL C O R R E S P ^ * ' " ' ' 
os 
por los s eño re s imapeelo-res provincia-' 
¿es en i i i . i r . . do la Junita local. 
B? di" tenr esip^oia.linieinite présenlo 
i r ail- péeclón. por manitesteeiones del se- ^ J ^ l f t 9 T i S S S ^ T t0" 
a ins- ñ o r pro .aü rito de dieba Junla Arimi- ^ ' ? d ' ^ S 
este Ayun tami ; ruto., dond<9 las muje-
res canipa.iton d ü r o y éácazmente el 
l A A-VWVW VWW> AA/VVVV̂ÂVVXX̂/VVVVV'V'V\/VVVV\A/V\A \'V\'W\'VAA'VXA,AAA A/VA VA \ V V VA.VVVVVVX'VWAA/VWA/VAAA'V 
A s a m b l e a d e m a e s t r o s 
Be un locall en la planta baja han ofnorido >II conourso pecnniarro 
jescucla iiacieinul rio n iños , p í o - pora la .ofoima riej local! ofiecido: y 
M paielllo. Con la i l i l igencia que la ido el informo rio] Ayuntamien-
tible, con las obligiwiones que i , , , o t-e:., el rie lo Comisión Porma-
Kl le inipíino, e| s - ñ o r alca Id", nento. como ei! rie la .lunfa rie Sani-
ii la Junta de Sanidad mu n i - dad, constiluyon un caso di 
t i abajo con !•' 15 bomhres en la gana-
l .a Confederac ión Naciiioifen rio Ma 
í h t r u s i s -
pecenocimiento del local ofre- mo y rio iii-iii,.pación rio atribueionefi .» 1 
d'1Jia. en tós prados y en las l ie- , , 
i ras, sin tiempo mat - r i a i para incuJ- f n ^ . _ por inicia t iva ^de la Del ogaoion 
car a los n iños las p r i m e r a ^ nociones ' ^ ^ ^ 0 , y e n la 
M l n e a ü v a s v rn.-iu-iosa^. a.l ten a ; u '«Pmlmeion (te la Comiisáón. Cijeenii\ a, 
Soannrio: I.eolnea y a p r o b a c i ó n , de 
cuentas. 
' t i 11.10: Uenc.varión (te cargos. 
Coa rio: Ruedos y piro.gu.ntas.—J^a 
Directiva. 
En los campos rie (í . " ' 'nizo. 
. ffn1oroi«aint""'ftn exlroni ) r e - u í t a . el 
Bur la Janta Adimiiiiistrativa., in- La .Inula local! de I n s t r u c c i ó n , ' p a -
Blo la primera en el sentido rie r ocii'iiKi-o.le moilwi'.ias y hasta in jmio-
itíhó looail no leiin-ía ni pod ía t.ai-j las palla"!)ras vei¡tildas, y co/nsiig-
lus (KMidicioires rio capacidad norias 011 acta, por el! s eño r in-pec-
Bue pata el,fui propuesto. t.o.r, protes tó de ello-, < m lo Iiizo 
" '' '•' bP 'a pernri.M u-e riel- t ambién el s e ñ o r alcalde, en nombro 
miento en í) de abri l ú l t imo , y rio 'a Comisión Peí manen te, y e! mó-
jio a la Vií'tu O! informe rio la d'ico municipal , en el rie la Junta ele 
jde Sanidad, acorrió manifestai Sanidad. 
pr piesiidíinte do la .tunta voci- p(>.r orri-'n de l a Superioridad fué 
en con1f«.-tación a MI instan- miovam ¡lite convocada Ja J inda do 
«e no procedía la. creación rie |ms.tinoción. con focha 12 rio jn'iio, pa-
".•one.'a d • niñas en el pueblo .¡a emit i r nuevo •infoimo. acerca rif 
pflo, por exi&frr hace y a m á s ja creación rio dicha escuela. 
?iewfl años una es ene;! a en el Reunida en el sitio de costumbre, 
i|o de Madie.ruia, dentro de estoy abierta l a soeión por el s eño r a. 
i-pnsición "un coilegio insuMituiWe, ?ue ,a r ^ r o s í í n t a c m n de bates ,)rfltír.11JK-, nt.!átic;o-fnt.bolis.iicn 01.0 wm 
onde llevan sos h i j o , desde los tres {ú& '> '^"n 1 smos, convoca a todos los ^v-mhx m a ñ a n a , . l o m i m - . . la 
ños. que no ttenen entrada en las " ¡ ¡ e -Mos y mae^.ns del segundo es- ¿^ritlurail de Guarnizo,. .pues a r i - m á s anos 
es^a.eUis oificiailes, hesita los sciiS; 
Esté col. g-in da Mad-ernia r eúne to-
dais las COÜIÍÍCÍO'MI is ideaües rio aisla-
inlento. caipaeii'ad. W'.ntiijacñ'.-.n, h i -
giene y pat ios de .recreo con arlad es, 
( C o n t i n u a r á . ) 
MUID 
E s a c o p a 
con t i ene el l í q u i d o 
que vigorizara su sangre. 
Verdadero "elixir de larga vida", este jarabe reúne tres 
cuahdades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nut r ic ión . 
nace más de 30 a ñ o s viene siendo la s a lvac ión de los orga-
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o los 
sad^a ^0mbate con éx i to la inapetencia, el insomnio, la pe-
a ez ^e cabeza y el decaimiento producido por el empobreci-
miento de la sangre. 
aleo anlie^a 11512(1 mantener su cuerpo vigoroso, el espír i tu 
A - J P0ner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
t0' debe tomar 
V u l c a n i z a c i ó n 
d e c u b i e r t a s y c á -
m a r a s . - R e p a r a c i o -
n e s g a r a n t i z a d a s . 
G A R A G E " A R A e i b " 
VISO.—Rtciucj todo frasco que no lleve en la eliq 
H1POFOSF1TOS SALUD en rojo. 
A M A D E C R I A 
con leche fresca, se ofrece. Informes obra d,e j u s t i c i a . ^ 
esta Adnnin is t rac ión . 
eafalVi, y a cuantos simpaticen con dv |a \ m „ n r \ , u ^ i x qu,0 de pn.r &í ten-
Ká en.-eñaoza; a nna r eun ión púWteO partido, que so ¡ u - a - V ' a las 
que se c e l e b r a r á el dna 1/ del pre. ,,•„.,,,, hl t^d-e, entro 'a U n i ó n 
seivte mes. a las onee (te lia m a ñ a n a . M ^ t a f l ! ^ v é f - q u i n o prontefario riel 
en el sa-lón de atóte® de la Eseuela de caiin|p0i ¿s-te ' s e r á en honor v despe-
lndu--itrias de Santander. • d i d a d ' d s in ipá t teo JOM? M a r i , que 
Ss rán invitadas las antoniriarie^. ni.U(.|,:l, a cumirdir con sus deberes 
H a r á n uso de lía pal'iabra la sefio-" fe^'tta^ jü^aidbr énte nao sioiunre 
ri ta Carmen do la Vega Montenegro. 9é disi l inguió por sai dis.ciip'.ina v buen 
nro-fe-aira de la Ivsom .'a Nomiaij rif cnupn i tainionto con sus- compaaieros 
Maestras; la s e ñ o r i t a Dolores Caí > ¿dyeisarií)©; 
tero, imipectnra do la. Zona feineni- " ^ m tres j u g a r á éíl TTusión Spoi-t, 
na; don Antonio Angulo, inspector (,0 GuarhtóO, con otro de su catego-
iefo do la provincia; don Víc tor rio la pai-tido éste que' re=iJlHn.rá inte-
Sorna, inspector de j a ,segunda. Zona,: , 4mú**, núes '0= erniiipos coiitendien-
rion' Constancio M a r t í n e z Page, pro- ês son muy igualados. 
sMlemte rio la Cdnfederac ión , y don Kn & inti-nnodio (te las par t idos se 
.Tosió Ffimápidléz Esteban, delegado c o r r é r i una carrera de 5.000 metros, 
provincia l . * . 011 cuya, carrera hemos oído que to-
E i s eño r Mar t í nez Page se ocupa- n i a r á n parlo .los CTOsemon de l a U n i ó n 
r á de l a siituación -que atraviesan los M o n t a ñ e s a , Muriedas, M o n t a ñ a Ol-im-
beneiniéritos maes.tros del segundo es- p í a y de otras varias Sociedades, 
calafón y de lo que, en las achia' ~ 
c i rcuns tanc iá i s puedo hacer el! Pialar 
nótriieo en beneficio de ellos v como 
m 
k i ú l e g r a , m u y 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD GLASE 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
E l joven prosidenite de la Confo r ' 
rac ión Nacional!, don. Constancio Mar-
t ínez Poees, llegó ayer a S a n t a í d :' 
en el! priineT tren de l a linca de B i l -
bao. 
CALZADOS ELEGANTES Y SOONO 
MECOS, EN LA Z A P A T E R I A 
" ^ L n o s ns? wjAvn« 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
^wvvvvvvvvvv\wwvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
N O T A S D E P O R T I V A S 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , ¡ n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
De venía en farmacias y d roguer í a s . 
QíiCínas: DflOIZ V UELflRDE, NÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
U M Á T I C 0 S " M I C H E L I N 
^ L E - C O N F O R T y C A B L É - M I X T O 
G r a n d e s í i r i c a s i e c e r á m i c o 
Club Náu t i co M a n t a ñ ? 
'Pe rneira a las rnididoresi y wat^--
po.'iiSita« de la*. S".": ^ o ' ' ' ^ Roal Pa-
'•in«f f'.;'nl). (JniÓn Mon'.nf^esa. Daninr 
' ' ' n i ) v í'ihib N Mítico M a ñ . n^n-
dan a las pinobas do .entronamiento 
nuo ?<mjpeza.rán a colo.lnar-so boy, de 
^ ••• ocho de la la'•(!(•. Gti la d á r ^ para <Bilbao,, s an Sena^tian. 
na die los Arenales d'e Mailiañe. con- » Pamplona, 
cedida a este oferto por el se fiar co-
ma mi ante di1 Marine . 
Convocatorio. 
JMiipisie F. C. convoca a innla pfo-
C ASTRO-URDI A LES 
Paso obligado de los au tom6vi ]€é 
fie a,! 
teca-1 
(l inaria o' (Icinin^n, 17, en el 
G a r a Se 
P R E C I O S Ú N I C O S 
" A r a c ü " . - I s a b e l i a C a t ó l i c a , n ú m e r o 11. 
S. A . « L A A L B E R I C I A » 
Materiales de , t e j e r í a mecánica,-
productos refractarios; Gres de todaa convocatoria y a, las once 
formas y dimensiones; piezas para guinda, 
fcaneaniiento (bazas, sifuues, inodo- Orden dei d í a . — I ' r i m o r o : Leciura 
ros, etc. Ĵ.J aíciá du la ses ión anterior. 
Esp léndido servicio de cotñnn. 
Mesas Indeoendiente*». 
Servicio a 'a carta. 
El s i t io m á s cAntrioo v d* rrieiot^f 
— : * — 
A l - " i l i ) l^noi'aina^'ilo, niMiiero 6, 
í Ifl!? diez y m ¡(lia en pirime-a 
en so-
La Olrenclén d? píirífMüco «dv^dr. 
te a loe colaborai tórn» ft,is>-..^\ Í O I 
JÉ 
cue no 4*fu«iv» lo» oriKlnnl«^ f «• 
le remi tan , n i maniiene correbponden* 
• i a acarea da loe n i i 
¿ á 
AÑO X I — P A G I K A 8 E L . P U E Ü S I L O C A f M T A E l , F ; C i z a 3x3 
U ^ ^ ^ r ^ . II l.lll' ' I I I « '«I 
'Viccnto Díaz ( i a r c í a , tic 25 .años, ca- IKWKIOIÍI ác dif l i t ^ «-'in« una 
sad9, (•arpinlcni , dr d i s t ^ i ^ ó i i eñ l ; i c 'hü ' : ! . 
Uíu'Rcca Izquier t lá y ctúifcusiói] cu el La expcr^Uvelóñ qi 
N o t a s c a s t e l l a n a s 
De-do Vi l l a rc^vo hoi , lhró •'derecho. T a m b i é n t i cousc- c$cucdiu.r a ta-n e^Vi^atilía. ¡Ajsi'iipa^ & _ w | s _ y ^ _ n n M ( n t 
BMre las muci.i.-iu.as y s i m p á t i c a ^ cW?Í:^de « p a ^ d ^ . cic ! * d 6 F l l l C á O O B ^ 6 1 1 6 $ • o C r D l G i O 
x rms iuu . - . .-f; l . r aüa - ruu- la "¡UV.M.- • f ; ^ H-.vauu l l u r . . ' . ^ ^ 2!» tu.oK cu- .p^b! , , de Cai^iazo i l - a u d o a la> e c ur sio i ir. i ceifciunnaa.* nur j a i u \ \ • 
un í v .Tanir^a dv M.^LÍul-ad de C a s . i ^ i ^ ^ ^ f t ^ * r ^ l á f » ^ (' lade doiiidé se ¡ill i hi \ m r i in npi-r-i d o P T n tacarpio y Juxae ión del ..lelo índi.-o de t i a ^ a d a r á M muchas dMl iusnüdas fu-
lina, M Vieja pa ja I . I p. • a <u c u- , . l „iaHO derecha y contusiones ero- o • 
M W > citacea^s xi v.-n.^aua r u.a sjvas |;| c a „ l . | e las ^ ^ B * 
8 deil aclua! pp? l a , b e t e y fetm- coji.oteo G^mpáfl.e.ito ¡de « ó f e s i ó n . 
j i m i a s siMiuiTitas Mai nK'n c r i d a d o , ^ ^ Ruiz Pacheco/de• 19-8,^08,-sol-
M-aaiuak y MciíCicdes Revucilta, L i i d i - tero.' fundidor. 
las caneioucs de uin sn'a 
X 
que maduras en 
vi-ua y Fiülisuca Cuadrado, Ulelia p á r p a d o s supericr e i n í é r l o r del ojo 
Asuaga e lüuauiuada K ' i . u i a , y los derecho. Las lesiones se las c a u s ó 
síiHfpátüccs. y. ¿Iteigsas jt^-.:.::-;.? Victo- t rabajando en los talleres de los se-
n a no Condado, V. Cuadiado, Faan- ñ o r e s Corcho Hijos, 
cisco López, Felipe y Rica .do Pereda P i l a r Gómez Irnzabal, de 18 tue •. 
Llegada k i hora de paicid.a, entre soltera, de M a d r i d , de herida incisa. 
•JOS', excurs ión isla® buho difei entes opi en la inano| dereclia. que se ocas ionó 
nicnesi sobie eil niiudo de locouiocmn l impiando ú n cris tal , 
«•n qu debía, de hacerse el viaje para José Busl tununle. de 29 a ñ o s , sollc-
diri^ii .-e, al sitio donde tanto abun- ro , de un ataque dte alcoholismo 
dan tc-^i berinio.sos ci-ustúceus. deci- agudo, 
d l éndoee por l a op in ión del bello se- agudo. 
xo, que d i jo 'que el m á s seguro, aun- Angel Argos Pe l lón , de 13 anos, de 
que menos c ú n o d o . era el do la pian- S a n t o ñ a , que h a l l á n d o s e cortando ra-
í a de' los pies, cubiertos pur su otó- ba cn 1111 barco Pescluero. se infirió 
g i n a l ailipaigatita blanca. un:a J - ^ a iucisa en ] a mai!0 i7-
Durainle el trayecto, Jo que verda- qilierdo- . 
deramciut-d l l a m ó l a a t enc ión de los 
«xeiunsiboiiistas,. fué ¿3 ver a Jas cam-
peiskms en las eras saltadas sobre e! 
ir 'úfp, lanzando por 'ó e..patio su 
cantar poipulur de «•Aiiit'ar.o ICMÍIIO, 
á n d a l o navarro, á n d a l o , ándalo!» , no 
faltando por 01 canurno chistes de los 
i m i t a d o i i - a Sániolio, que hiciei-ou 
O R A N H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
m JDUAN m m n m z 
M á q u i n a a m e r i c a n a O M E G A , p a r a i t 
»>•• uOuvvIOii «el i •'•¡•••i i:. - ::->¿:>v.. 
ífiariscos variados.-Ssrvteio.sleganta y 
moderno pava borias, banquetes, etc 
Plato del d í a : Riia aes a Ja luibi.uo. 
F o t o g r a í í B " 3 U W 
NUEVA EXPOSICION 
Preciosa colección de retratos de 
vvv\wv/vwvvwva\/wvwv^ 
B i t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
" W I L L A R D " 
P A R A A U T O M O V I L E S 
má-s corto el viaje. 
Una vez en eJ río Tregua.,, cada rua.l 
con SU li'MTiuiJIa S» di-ipanía a e.-ha>• 
Jos reMias. donde h a b í a n <:,• caer los 
incamos aaimali tos. salieiub) c'Jn 
g ran abundancia tan ÍITIIIOSUS ejem-
plares. 
•Kutre ios intermeiCr •, y ' . ^ sefi» 
bras d i m i j n ,, , (;, , ¡, Paseo de Pe reda , 21 (pop C a l d e r ó n ) 
ESTACION DE SERVICIO A U T O K I -
7ADA PARA L A REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R A S E L É C T R I C O S DK 
AUTOMÓVIL 
Representante exclusivo para Santantfer: 
mmÁm* ARCE 
Explcradoi'es .— Los exiptoradpfes 
que intov'MÜ tíis ea tég r í a s priiiíp-ra, 
s-egu-nda. y texcérá de la tropa de San-
land: ••, dó.,. ' á u el ico i.;! rarse m a ñ a n a , 
dcmingi i , a lláS "-i'1! 1 y ne'dia de la 
m a ñ a n a , en e¡! Cillib ele '-la Kxp'iMi-
ción, .¡<' n i i i t ' " ime. caipéte .ai bamb)-
líera y con •cmnida para salir de e.x-
CÍI . .- i i ' n. 
• • '• 
•Los perbaieei, un - ai] Crupn Marí -
t i m o acml i r án . de uní fui m?, a las 
ivu^ve, a los arenaJos de M a l i a ñ o . 
La Caridad de Santander-—El mo-
vimiento del Asilo en el día- de ayer, mosof. y bien cargados jiianza!; 
baila ron all son de n o gi-a nd in-o loló-
Innu fado.s, jnla-s, mazurcas, pasodó-
J^lcs. etc. 
Después de cogidas I¡IUI~ cnan'.as 
docenas d i los a.-lácidnis. se asaron 
en eJ campo, y a las voces de ¡Aü-
rón! ¡Ailirón!, y sentadas &0dn • l a ver-
de hierba los ' cuerpos inven ules, fué í " <••"..-••" ' ' i e sal. efl vapor «Sai. 
f é r v i d a l i n a colocal y nicnJenta me- ^ , ! ; I^S ^ 'ÜOIÍ .S Mendiguren 
r ienda, viiéndosc por todas paites, y 3 Á - '•' ' ! il0-
con í i b u n d a n c i a , el jani í 'n y sal. ai- r i • • El <<Barltí2raSH' 
cluai, que m á s que campo" pcarecía ! , A ' ¿ l h ' ' 1 ' ' ^ i •!; ',!"' l ' ^ ' C -
m í a bien nui tr ida t ienda do ul l i ráma- ^.n.te S a w a « | . vaipor « P a n d e - ^ sifíiuientes: 
T E L É F O N O 5-69 
'VVVVI'VVVVVVVVVVVVV̂ ^ fué el siguiente-
S E C C I O N M A R I T I M A ^ f e T ^ I U * . < 
• - . _ liergue, 1 ' i . 
El «San Mames». Aslfliarids que quedan cu eil d ía de 
5 • • •• oa Sil ••sle puerjo, p ¡ o r iddi- )¡nV< 
te di i de i o ri'\'ii1 ja, cim un coniple- ^A,vvvvv\/w^AA/XVlAA•vvvt̂ /vwt̂ v^vv^v^ '̂v^a^vi\vvi 
•Ayer I Miiinó la l i rada (.•Va.'decTlIa». 
gána?ndÓ los cinco primeros premi: -
j.jn,os_ .ras», de la m a t r í c u l a biübaina, para, 
A cointiinuación e/1 joven e i n s t n i í d o CiX,Vl,v S . - m t",|,,;!'¡:(!í:^ , ¡ ; ' "linerail de 
V i d u r i a u o Condado, perito agffóno- ' ' .m úegbbm al Kemo Unido, 
amo, hizo uso de su m á q u i n a folngrá- Cdr lp ra de buque--, 
ífea, derrochando e] m á x i n i m o de su L a " o p o i í a n l e entidad na vi,o a So-
biVin ¡..prendido arte. líl .v Azamr, acaba de a d q u i r i r t m 
Tamler. < :a<l o . .1. 1!.. Soiiaiza, Ca-
r r o ro y i'NtéveZ. 
Hoy por la m a ñ a n a se e fec túará e! 
('¡•-••mpate dr le litada. Vítocidad y 
p rec i s ión . 
T a m b i é n t e n d r á hurar en lodo 
A medida qm- el c.^púscuilo se aeer- huque nombrad. . «Ambol.,- á i ¿ hQy Ur.HÍn & oitáfAñ, para 
.•aba. los rostros juveniites se e n t r i - M « ™ . d(, 8-000 t o n c a s . % ^ h.iu l n í ú 1 i c u i a ú o u t i ra-
jaste nueva vapor sera d-dicado 
caba, it»» JU»LIUW JU-WJIJUKX» «« f i i i . n * - — - • • -
ten ían , por tener q n - sepa raí se cada W ,,',H,V;| v;,l::,r ^ " ^ (! i ' ' ' " " ! " •> a ^ 
<niail a su hogar, .sellanido l a funcióm ' a l í n e a coniercial HaiTiiiburgo.-Buenos 
con las palaibrus de r ú b r i c a : ¡Adiós y 
que se r t p i t a ! 
S u c e s o s d e a y e r . 
.ib 
11 }a¡s sicries i l Imitadas, ba-
ldo rciñida lucha por mejor pucs-
n la clasif icación. 
A i r - - , qae dieba Comoiariía tiene es 
tab! 'cida. 
En e! dique de Gamazo. Vu &m s,e puede t i r a r 
Se c.ncm nt.ia en efl diq.iie de ( ¡ ama- boy y m a ñ a n a , ra lo ci] d'ía. 
ZO I l! VapO.r di?l OUlíX lUatríCU la «\' Í- V\ÂVVVVVVtVVVVVVXVV'VVVVV'VV-VVVVVVVVVVVVV\'VVVV 
Uasacf^ún.o.4 reipa-tanído avería-s. d.-
Denuncias 
La ( inardia iminie.i|);'.,l f o imu ló en 
cil d k i ' M aycir las siguientes .b-nui:-
cias: 
Por infracción de la ,!ey de Jorna-
da nii 'reantiil , don Ciriact. Vitienes; 
l a s e ñ o r a v iuda de Sánchez e lujo ó 
' l o r ib io (inbe.ro. t re | con e-i.:i!drei-
in ichto t i " com '.-:¡li': - n la calle de 
Sa (.ViK-oidia. 
andaban Sii.il'tos y sin boza!, conlra-
v in í endo el bando de la Al'caldía. 
—Valentina Gato, sirvienle de Isa-
bel üce jo , por vender d .eipojos de car-
ne por la wíá púb l i ca . 
—Tán ib i én se hicieron otras varias 
d í i i u n c i a s , por sacudir aiTumbras. por 
En este beiiéfico estabb'eimii iito fue-
ron curados durante el d ía de ayer: 
Luis R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de 19 
¡Mn.-H. so!t ro. barbero, in-rido inciso 
corlante en el dedo pulgar de la ma-
A t e n e o d e S a n t a n d e r -
Iva 
ExCursicn a S a n t Ü I a n a 
tamira-
e x e n 1 s i ó a c ie 1 r' fcSc o-ai t M t ó á 
poca, iu ¡noi tancia, íiufi'h.'las en laa 
pioxintitlades de.l R ío Loira . 
Lanchas guardapescas   a n t I a n a y A l -
Ayer en l raron en nuestro puerto 
cuatro lanchas de las recientemente 
adquir idas por el ( iobierno pitra la v i - 8^11 izada por eMe Al aieo a la b tó-
g i lanc ia de la pesca en nuestras eos. rica S a n t Ü I a n a y a la caverna de M -
tas. l amí lend.-á b i -o r . como ya se ha 
Dichas lanchas h a r á n servicio por el aaunc:, 'o. m a ñ a n a , donnngo. 
l i t o ra l Cnr j t áhnco durante una la rga 1 Dirigí.A ¡ i ex.. 11.1 --ió-n. d¿la J u l i á n 
I . . . ( i , ,eñós de var ios nerros ane tempor:.;;... .. .ando d e s p u é s ".a' Fe- Fresnedo de la Calzada, competente 
i f f J ^ S S L S I ^ Í S i ^ S ^ r r o l . l i r n í m i a d c r y a i q u - [..g,, de la Mon-
t a ñ a y ni Padre Carballo, notable 
mae-itro en prebi.-toria. 
Los ss'ñiO'iie's qu.e disiseien asist ir a 
esta excur-.rén p e d t á n inscribirse' en 
Oposiciones a m é d i c o s del servicio de la (Irns.-rje: ó. .! 1 At.-neo, hasta la-
Profilaxis p ú b l i c a a n i i v e n é r e a . do-e de 'a. m a ñ a n a de boy. 
El s á b a d o . 1G, a las cinco de la tar- Lps bilí. !.-, del tren p o d r á n reco-
. . . ; o No.ocioad de a.lguuo^ autos de t e n d r á lu,rar eil el in&ti,t.ut0 GciWSf-
y por abandono de carros en diferen- j a | v T c n ú c o j ,()ríc0 J)ar;1 ^ t e i m l -
tes c u l t o , de la pobla.;.. n. ¿ á r el orden de ací.uacm'n de los opo-
Casa de Sotorro sitores. 
A.l ¡ir. oio tiempo se s e ñ a l a r á oi d í a 
y hora para d comienzti del p ihuer 
ejercicio. 
•El acto s e r á publico. 
Saii landcr. l i de agosto de ll)2-'i — , 
po izquierda. p..r haberse cortado ha- H ^ j j ^ t ó r p r o \ i n c i a ¡ do S.midioi 
hondos,, en su domici l io . Emi l io Ferragud. 
José López M u r i e l , de 23 a ñ o s , sol- < v v v v v w v v v v ^ , v ^ ^ 
tero, hoialatero, d'e odollagia. p 
J o a q u í n Roas Ga rc í a , de 33 a ñ o s , L a r n a z o . 
casado, guard ia de Segnridod. de con- • 
t u s i ó n erosiva en la p ierhá derecl -. L _ C G C O T O S I T I O 
Le. a t rppe l ló el t r a n v í a .MI la idaza de 
la Liber tad. Del asunto se d ió coáo-
cimiento al Juzgado. 
Antonio S a n d á Vi l l a r , de 2 a ñ o s , de 
di-líenisJiitVn d'e l a arPeu aciim de Ja 
m u ñ e c a derecha, por efecto de una 
ca ída . 
Luis Mateo 0.rlega. de 17 a ñ o s , de-
pendiente, de contusiones erosivas en 
E s t a c i ó n d e l Norte 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
•Salidas: 7,0, n i ix to ; 1G',27, coi reo. 
I . os bine.-, miérco les y viernes, a las 
8,40, sale un r á p i d o . 
L'egaidas a Sauiandi.?r: 18,i-O y 8,5. 
Los marte?, i iav. 's v s á b a d o s , r áp i -
ÍÍO, a las 20,14. 
S A N I H . ^ D E R - B A R C E N A 
Saida: T r e n - t r a n v í a , a as Í9,'^0. Lle-
gada a Santander, a las 9,22.' 
E s t a c i ó n d e I s C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a l « s 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
y a las 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 17,10. Llegada, a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
I I , 24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14,55 v 20,10. 
Llegadas a Cabezón: . 13,33, 16,4« 
y 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Sanlander para Torretta-
vega a las 7,20, y de Tormlavega pa-
ra Santander, a las 11,45. 
* * » 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 v 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bi lbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S 
El tren que sa.le de San,tander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
d ía les , con cambio en T ' -as lav iña , y 
para las de Zalla y Valmaseda, con 
cambio en Aranguren. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
SaMda de Santander: 17,40. 
L L g a d a a M a r r ó n : 19,25. 
Salida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
S A N T A N D S Z R - S O L A R E S - L S E R G A N E S 
Salid;is de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a L i é r g a n e s : 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
*• * * 
S A N T A N D E R - P . V I E S G O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: .7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Vicsgo: 9,6, 12,50 
16 y 20,27. 
Llegadas a Onta.neda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontanedn: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
Santander.pe(jr . 
Salidas: 8,30, la 
6,30. 
S í 
ge.rse mi esta S^-i-dad de dos de la 
'? a nueve de esta noche. 
El toen .saldrá a las 7,45 de la ma-
ñ a n a . 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10, 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida UÍ Burgos; a las 7,45. 
Llegad:, a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San . Pedro: a las 5 y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Llegada a Ontaneda: a las 6,50. 
Salida i e O m a m d a : a las 4,30 de 
1 tarde. 
Llegaoa a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Caüué rn iga -Comi l l a s 
Hoy, s á b a d o son esperados, estos; 
notal.i'e:- coros en d! pueblo de Oarria-
•'Zo, d ó n d e l legaran eíü auitomóvi.l y 
e j e c u t a r á n nn concierto públii: o, coi. 
a ¡ Hglo a escogido programa. 
El recibimiento que so les prcipa.ra 
es c a r i ñ o s o , y como mmestra del agrá* 
f á ' ' f e # r ¥ í y . ' b ^ do <-™ q"0 ^ e PU'e&fó ve la mei iü-
por haberse ca ído de la bioiclcla que fónta. labor dé d i fund i r .los can is 
montaba. imfcptañlosieisi, se iles irrupc^mdrá cu lia 
de 
A O E I V C D I A D E L O S A U T O M O V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y sus a c c e s o r i o s . 
D a l o s amort iguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a .fr ic-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s u p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L . - T e i é f o n o 3 1 3 . - S A N T A N D E R 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1 1,1 II>.ÍIJIHWM 
S A I Z DE C A R L O S 
C S T O E V S A L I J O 
Lo recetan los médicos do las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor do estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estomago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
e h M ti BL* 
VENTA: Sor-rano, 30. farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
Salidas: Hay a u t o m ó v i l para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Rantnmler, 9,38 m a ñ a n a , 
t r a n v í a 1,33 y nd.xto 18,15. (Dichos 
Irenes son los que salen d.e Santan-
d&í a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
c . . - c . i - u Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera a u t o m ó -
víl para recocer los viajeros que Hie-
dan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y r á p i d o 
que van a Astur ias (Oviedo) y que 
salen de Sanlander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: De Comidas, a lü.., 7,30 de 
l a m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
la tarde. 
Otros recorridos. 
En c o m b i n a c i ó n con los ferrocarf i -
les de Santander a Ihlboo, c i r c u í a n 
los sigiiientes automióvi les: 
Villaverde a Trucios. 
( í i ba j a a Ra,males, Ruesga y Soba. 
Gama a S a n t o ñ a . 
1 reto a La redo, Otafies y Castro 
U r d í a l e s . 
Beranga para Siete Villas. 
Salidas de Somo- 7ir „ ' 
I , 15, 2,45 y 5. ' , l 0 ' ^ 
Salidas de Pedrefia. ' 
I I , 15, 1,30, 3 y 5,15 • 1 
R e q u e j a d a . s u w l 
Salidas: 8,45, m í y M 
Do Suances salen 
11,30, 17 y 10. ' a ^ 
Los d í a s fcistivos <ai¡d I 
Requcjada para S u a ¿ c S 
pués del cruce de trenes 
L a P r e n s a j g J ^ ^ 
D i v e r s o s c o t r i e m 
«El impai-ciai, 
M A D R I D , 15.-<.E1 i l 
congratula, en su iiúnieJIi 
que nos hallemos on vías,].! 
t ratado de pesca con M P 
Diice qule aparte do 1 ^ 
que ello soluciona, signid 
mateniales grandes y M Í 
espii- iüial , que se consigíL 
que con discursos, fiestas T  
cias. 
Te rmina diciendo quem» 
seguido ít' tratado, ol ( 3 
ahora preocuparse de losl 
nicos con que se r e a l l i l l 
pe íame ras, de los ine^ :J 
r ac ión y die los demás m i 
necesita la industria pa^l 
p r ó s p e r a . 
«La Libertada, 
«La L ibe r tad» sostieíitfM 
cu otros anticulos ha tm 
p. .-lo de Marruecos. 1 
IVre rrue e.'l país ha pcJ 
snbilitlad anit-e toda clase 
nra.s. 
C á y ó todo un réginJ 
sie.ndci sustituido por oírn; 
v>n visto el cambio im [M 
lu ta ; pero ante ol probü 
rruecos siempre se '•omm 
El puiebío se d'a« r u e ^ l 
que all í se gasta a millonaj 
juventud que allí se s,.rH 
Moniíiesfa., por íilt.iin.i, 4 
biernc actual, por ser ini 
m á s capacitado qué ninyiii 
solver el problema y ÚAKÚ 
rá.pida, inmlediataimanté, 
«El Liberal». 
«El Libera l» dwlnca sil | 
fondo a comentar el sucw.l 
ñas de^íinarccid.is do U ral 
l a r ión Eslava, que tdiitoi 
la npinii 'ei. 
.Dtac qr.ie ante In hipótísis, 
ta.nita verostnriUtud', deffl 
sido arrancadas de .sus 
f'o morirlizadoi ' ríe snstriwi 
siblns peligros, hace pnm 
l"st;i. ené ru icn . 
ICIki oqu iva íe tanto roiwj 
nar o supr imi r la palrifiM 
cual es un hecho pnmlib. I 
Si se advierlcn casos (l?j 
dad y pervers ión dmlroilej 
res. piiit-d'e deiiuncía'ílc i ''j 
nalé's: 'pero no eierrif;ir |ii | 
tos copio el une parC« 
a cabo en este s.uceso. 
,/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WAWIi 
D e s d e Sevilla 
L a i n a u g u r a c i ó j 
m o n u m e n t o a 
n a n d o . 
S E V I L L A , 15.—Con m 
dad se ha celebnwlo la m 
del liionunieiiito a San m 
La comit iva salió 
llevando i a imagen úc '5 
los Reyes, por la que m 
nando giunde veneraító11 
Kl i n l a i i t r don Cari.^ ^ 
de Ja espatla de San 
El alcalde tli^ciíb'iHó @m 
que prevíanuentie 
lio por i ' deán ú¿ la (al* 
'lando d e s p u é s las tropal 
E s p e c t á c u i 
Gran Casino del 
a lás siete ' ; 'Bébut 'd«'^fffl 
cancionis!:;!. , 
A la.,s diez y inedia, 
tres actos «Lecciones <•' ... 
fle Lfi iavente ^ 
cioni&ta. 
Teatro P e r e d a . - ^ W 
mirez v Pedm ^ ' w U ¿M 
Hoy, s á b a d o , a lás l 
rnéMa, e s t r enó tlie l*1 
dos actos, origina) m 
( h i v c u i AJvarez y L'1'"', 
«El vizconde se divieW 
ñ a s die muer t e» . P - tó 
en un acto, original ^ 
rez. ..El s eño r L1'^2"-
pabe l lón Narbón . - -
t/o-ulos. 
Hov, . .Antón di terriO»|l 
dore Robeiis, progro18^ 
m ú j e r sin miedo», c 0 t M 
v i a ñ a n a . doming'-'. "1" 
por . \ la iy l'ickí.u'd. 
3q ¡i I J4 DE AGOSTO DE 1924 E í i i P O e a i L O C Á r s I í T A e R O 
i,láMÍtg.'t»an¿getfgtsg«Miiiiiiiii>ii<wiiiia 
15 DE AGOSTO DE 192̂  
. QUINA MARCOS al ABROTANO MACHO, C 
ItON <* único legítimo y elĵ -az para tonificar el cabello. 
con ramitas en el interior col frasco, es el 11 E l A'JÜA de COLONIA. MARCOS, creación 1913, se haceindispensable en el tocador'por stlaKa 
mifi r l ll . concentración y delicado perfume. 
Rdalo en todas las perlamenas, y . al por mayor, en Santander PEREZ DEL IxOnNO —En Madrid, perfamería MARCOc-, apaitado de Correos 132 
H A P A C 
H A M B U R G - A M E R i i C A U N I 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
K l ¡ | f 6 ^ d e [ a g o s t o , e l } V a p o r J E I O H a l B M , A . 
El 16 de septiembre, el va «or TOLEDO. | E1íl9 de octabre,?el vaporlEOLSATIA. 
Admltlsaio eafga v ^Majaros d« primír» y sigondaielase, segand» •eoaómleB y tísrcas-a e i t í i , 
Iltoi Tftpoiea están eonstruídrs cot ioúo^ loa aaeiantos modernos y ion d« «obra eonocidoo OG? 
üÜiBUttdo trato qae en «Ucs.rMibfca loa passjtrofi de todas las cateíroríste, LlovftKÑKüódtí'Cí so 
ñkraroi.v eoelasroi «s^afiolGs. 
Papa m ü s i n í o r m e s d i p i y i r s e Í l o s E o n s p a í f i o s Sa r ios i o p p e J i M o r 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s ^ p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Broperia j M m m i 
m m m Primera, M.-TEI. 5 C7 
••mí 
« < 
J i í i í l f g a i M í l l r l l í i l U U . , . » » . . U W M * 
Cada semana 
Sotcerdam ütira ios de. -
ú.i y MarruOGps, un vapor, idmitiendo toda ciase de carga para 
t íamburgo, I5i--inen y Rotterdam. 
Tíimbicu au iuiie T.oda clase de caj'ffii con conocimiento directo 
para los putr¿os del Báltico. Inglaterra. América, etc. 
¿aidrá de los puertos de Tl -.imburg-o, Bromen y 
Norte de España, l'o; 'Ug'al, Sur de Espa-
ANTÍSARNICO MAKT), v 
único que. la cura pin hH.m 
Venta, seiiorí s POrez d^l Mol' 
ao y Ú l & z V . y Calvo, Blancs, 
15. Sus irniracioneo resultan es-
•'«<?. ^eliírrnRfis y apestan a 1̂ -
fcrin?. 
Erliaíie síempra ANTISAf 
NICO MARTI. 
Y ¡ M É J I C O 
El 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde,-—salvo contingen 
cías—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su capitán DON EDUARDO F A NO 
feáaütiMido pasajeros de todas clases y carga coa tóoaíia» 
a HABANA, VERACRUZ y TAMFiCO. 
B813 BÜQUK DISPONE DE CAMAROTES DÉ CUATRO 
, LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
El día 31 de naosto, alas diez de la mañana,—salvo contin-
^ - g«DCias—saldrá de SANTANDER 1̂ vapor 
iÉri, trasbordar es C4dii al 
: Z 
qtie saldrá de a« uel puerto el 7 de septiembre, admitiendo 
ipisajeros de todas cl»ses con destino a Kío Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
ftwcio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluao impuestos, 432,60 p€s«ta«. 
l M ' : - & i h . f i U m m Y P U E R T C 8 D E CHINA Y JAPO N 
saldrá el día 19 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 91 ílMcultativa), para ^áriiz, ae donüe saldrá, el 23 
para Carta/rena. Valencia y Barcelona, y do este puerto el 
29 de AGOSTi • para Port Saki, Suez. Colombo, Singapore, 
PKQila. Hong Koiig, Yt kohama, Kobá, Nagasaki (faculta-
Wá^ Sanghai y Hong Koi'T. admitiendo pasaje y carga 
.Jara dichos puertos y para otros puntos par.j ios cuales 
naya establecido servicios réguiarps desde los puertos de 
escala antes indicados, 
irmes y condiciones, dirigirse a sua agentts 
FANDÉR: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ "I 
ííA, pasao d8 Pereda, 36.—Teléfono, S5i —a^fl?»-
S Q W M O rápido de pae^jerea cada veinte tísaa decds ü m -
*»>n&m a Mft&ara, Vee-acraa, Tamplca y Nuewa ftrimm 
ÍAAA.SDAM, si 3 de s«ptie¿¿r«. 
SDAM, «1 SA de septiemiire. 
LSERDAM, ftl Í3 de octubre, 
»¥NDAM, «1 19 de octubre (viaje extraordlaarlaj, 
3PAARNDAM. el 5 de noviembre. 
VOL5LNDAM. «I 22 de iiovl«3ab.r« (Tlaje «it*r«u.. ̂ u 
MAASDAM, el r? de sc^ltmbrs. 
Admitiendo carga y pasajeros de PRIMERA CLASE, SE-
GUNDA ECONÓMICA y TERCERA CLASE. 
El día 18 de ngosto saldrá-ds Bilbao, directo para Bremen, el 
magnílico trasat lántico de dos hólices 
admitiendo pasajeros de todas clases, para diebo puerto, a pre-
cios económicos. 
Para más informes dirigirse a sus c msignatarios 
i t y 
^oiMiummo y*ic laa Qómpafiiáa de ios terrocarrlie» dei m r -
ie de España, de Medlntíi d&l Campo a Zamora y OTSCZ* a 
Vigo, de Salamanca a ia frontera portuguesa, otra» Em-
presas do ferrocárrilea y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas do Navegación, nacionales y extranja-
r&s.'Dedaradoa similares ; . i t í por el Almirantaaga 
portuguáa. 
Carbonea de vapores.—MentKío? para fraguas. Aglomtra-
üi —Páj;a centros raet-nlí,irctcoa y domésticoa.. 
HAGANSE PEDSÍJSÍf. r< LA SOS3EDA0J 
E8PA?íDí,.A . —,BARCELONA 
Pilayo, 5, Barcelona, o a m af:;en1:s en MADRID, So» 
Ramón Topete, Alfonso XII¡ l Ijl. —SANTANDER, señor 
ílljo de Angel Pérez y JZomparda.—GIJON y AVILES, 
í ^ n t e s de la Sociedad ííujlera Española.—VALENCIA» 
don Rafael Toral, 
Par» <>tro>* Informes y precios a las oftetcaa de la 




•¿Í¡wdía 10 ĉ e septiembre saldrá de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
I 
l,'sndo carga y pasajerosde todas clases para HABANA. 
'&lR?rAÍní?r,!nes: AGUSTÍN G . TREVILLA y ,FERNáNDO 
K r » v i a , Calderón, 17. l.0. f-ANTANDbR. 
Teleo-mmas v telefonemas: T REVIGAR. 
d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d i d é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
Batos vapores son completameníe nuevos, astando dotaílo* 
fia todos loa adelantos modcrnoSj siendo su tonelaje d? 37.500 *onelad&s cada uno. En primera clase los cámaro 
tes sí a de una y dos literas. En segunda econ6mica, loi 
cama rotes SOL ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magn í ík i^ COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejoras 
autores. El personal a su servicio es iodo español. 
Se recomiéndala los aetiorés pasajeros que se presenten ea 
eota Agencia con cuatiu cías de antelación, para trarntlfaí 
la docun^ntaci:'--';! ú-s embarque y recoger sus billeí«f. 
Para toda clase de ; " v.::-, dirigírét « su ageüíí en 6Jai 
•ander y Uíj-ón, DOáS jfANClSCü GARCIA, Wííd-Ríü»^ 
t v i m i p s i L — k p & r t a á o Oofreos, nómero ' i S . — T ^ a r * - ^ -
y í«§efoc?t?7«a?.. rr-, <S f é $ Á B S I A . — 8 A MTAWEÍS? ti 
o l u c f ó n 
8YO aronarado aomonai-
| So da t̂ sSBeia da aula. Sustltu-
I t7ft «o» gí*»» viDatada al Mear* 
i bosiato ca todos eras asos.-Gaja 
j o.SC ossetaa. Btcarboftato d« 
i soga parísimo. 
I 
I de ífHeíSro-fos'fatoTdt «ai di 
eSSOSOTAL.-Taborculoala, 
catarro erónicoa, bronruitis j 
debilidad goaeral. — Prtelo: 
18,50 tiasttst». 
DBPOSITO¡DO«TOS BEHBJDISTQ.-Saa BéraardO, I I . -
MADBID. D« vxnte. ta laa prlaefpalss farmaeiaa da Kspala. 
Sa Saataadírs PBBSíZ D K L MOUKO . -PIas» da lai SasOtlal 
gaSíidas ancnsuales de SANTANDER para HABANA, C0L02: 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 2á de AGOSTO saldrá de .SANTANDER el magníflec 
va^or 
limite pasajeros de primeiv., aegunda y tercera cla««, y car?-
o* oigBleatea ttaliéaa ios aíec^arás: 
Sá'idas para La Bcchelle Prfllice-.Liverpool y en combinación 
eon e1 ferrocarril para París y Londres, 
Día de apsto, lapor O E W . - J í a f M sepliemlire, vapor OElfi 
í*«i)ajaa a £»mHlae, sacerdotaa, compañías de ka t r* y ta 
tea de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de g-an gorto y comodidades, para 
mayor ttrac • ion del pasaje hispano americano, liar, sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros y cocineros españoles, que servirán la comida al estile 
noaño l . Llevan también médico español. 
rLo8 pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, CDU cuarros de baño, comedores am 
plios y ventilndos, y espaciosas cubiertas de paseo. 
9 m t oda clase de i n t o r a i e s , d i r i g i r s e a s u s Agentes e n S i n M e * 
TORRELAVEQA 
Importadores de áceí íex de 
oliva tino-!de Al laíííz CAragón) 
LAS GAMVANILLAS v J.Ott 
LAURELES ê  el m e y z t 
De veiit:t en Santan ior, en 
los imí>or¡air.ei altfjacenes de 
coloniab s — señores Hijo de 
CeballO;3 y C.a, al na er'c-} del 
ÍSalnco, Ribera, l y 3— Federi-
co A'idasoro y C " , «l/i Cencha», 
Plaza de la Lilteriad. 
n Astillero (Santander), don 
Elíseo Azciráiití Oami o 
xan de ¿. ibleroo. ccet i rcu 
saiiora vimla, t i n ramilia, 
ion buenas ivl'ereu .ias. Ruzóa 
en esta Administración. 
ijl ialet amueblido. se alquila; 
« sitio cóutrico: t ranvía a la 
puerca Informarán, Adminis-
tración. 
gara garaje, tallere?, colegio, 
etc.. se alqu la buen local. 
¡Tiene híibiteción. Rabio, 2, 
di.Terha. inrorman. 
$ ARDiNERO. Hotel amueb a-
P do. alquik barato Caldo 
rón. 2 i , 1." 
— • 
., enece-it- fogón ero habilita-
' do. para v..i>or de pesca m 
f -rmfe?, en Suuuccs, d u Jesús 
Viiit-gás 
AVISO AL PUBLICO—Mueble? nueves.—('.ASA MARTINEZ.— 
Más baratos, nádie. Para evitar 
dudas consulten precios. JÜAN 
DE HKP.P.ERA. 2. 
DANIEL G O N Z A L E Z 
Calle dé San José, núm. 9. 
MSAHISiiS 
rABRlCA MOLINO se vende en 
• el pueblo de Mazcuerras, con 
buen salto de agua a propósito 
para alguna industria. 
Para informes: JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelaveíra. 
a comprar los ric uísimos cho-
colates CARTAOO, y será mi 
mejor diente. Calle de la Mari-
na número 
s c a r n e s 
vardir-cro —26 duros al raes, 
•' per.) con cuarto de bu ño.— 
Calderón, 2 >, .0 
Los mejores y más baratos 
los encontrareis en la 
S A L G H l G H E í l í Ú AIYiERICllNfl 
VELASCO. 17, 
V E N D O c h a l e t nuevo, en 
condiciones inmejorables, bien 
sicuado, con amplias babitacio-
ues, llave en mano Informes: 
«Vmcordia, 4 (tienda), Ciríaco 
Viw^ueí). 
E n c u a r t a p l a n a 
Las fiestas de Torrelave 
ca 
DON ANTONIO 
S e ñ o r P r n y. Tal.t i ucro: No hcinos 
de ociiilinrV' que nos icina c m ana 
cara asi de iar-ga \M< é ñ aqu. lia r c i ^ i -
tanaza fi-asfutu-ia q w le usl d 
si la Ae^icíáfli^ti S-e la Pr.-n-.-.u. ¡ \ . l i ! * ' -
mojvio, se le QCUITC enviar nvenus do 
( j I.VIi ñid f i f ' y'óiu1 o e cogido! 
Pero, on fm. oso pas-'- a fp hlsfe ia 
con los honores coxicopondibnl s. 
lyMk' inpo , que todo lo l^oria, m.PU'QS 
l á s niin.Mc-h{:•'•• de aciv.'.--. ríos (TM.'ÍÓ l i -
l a boca aqucil de5aó;ra.d.'i.b.ie .'IM.-. y 
c r é a n o s qu-o sentinit ís c'-o -ta f-aite^T-.-
c í o " • v f vi'ir ,'i diniprii-:)-- a nsted. 
Y ya con la pluma en la mario va-
raos a o » >ar-V ui íá pensuro y n 1 • i -
In i fa f l ! ' nn nn'auf-u: Mitn'fl y ini1; i¡ , 
cóa io la corr ida de novillos de ma-
rras . 
T3oii Aintmiii') (IÍM ríiiieistrois pecadosi 
¿a qúi ' ín .f? lo ocurro to i r r a cs íos 
¡buenos- chicos on¿ranii-zadnn•> de i . i 
cor r i ' l a fííñs s inrni l ica. dpi i n u n d o , o 
fHia Ta' que se j u é j l a on beneficio d.o 
'las fJo.Tmfi.nitas do los Pobre?, con la 
lincei-tidnniijro die no saibe-r si iLpiGa.baii 
los becerros, si ajáiban su i'tíSMeiíciá 
«-.«. ^¿.'iiTia d f l Campo o si i iabíai i 1 
liidu ¡en busca de 'as n i ñ a s 'dcsa-pa-re-
c i i i a s ? rQue no se diga que m í o d , don 
Anlonio . ffanai'lpro escrupuloso, es 
"un bombro dospreocupado o i n í u K 
ma l í 
que meiibii'» n - l n l las pesetas 
l i á s t u que e m b a r r ó los cinco boci-'-ros 
ha pasado la comis ión or^anizadnva 
tres '-'enfermedad-es m á s de las cqnoci-
<hi«. Y no quiera astieid sa.b.ei . aiinque 
d e b i d a baiHoT=e preocupado do saber* 
^o, l a fierre de telipigraariía»; leilefone-
m a s y ba s t a graimofoai.w.ramas que se 
ha¡n expedido desde Sa.riCandfe-r! I.os 
ultini.o'-; eran ya angustiosos. A nos-
o t r o s nos consta qu.e se le ha hecha 
l lo ra r a •os oficiales de Telégrafos , 
«l ' i ' i l ímoslé rodillas ojos arrasados 
hV'T"i,i-f>íi,c. dvranos paradero novillos.» 
«Snfr i inos l'ori-i.hlement" d^-c; • , :• 
bnra -rVa. Ilo-radui ga.naidio. Si r r f / W 
l a ¡ b r n r con maquinar ia m q d e r n á f ';- ;"',',u " 111 
cidad mien^ros esta comis ión , h a ^ á v;JiS',"l.,'?; 011 cl 
l l e — r bec,.>r-os tiempo opant-uno.»' 0 r m * ' salkí 'a 1 




LA B E C E R R A D A BEMEF1GA D E A Y E R . — L a s LvoJIas presidentao doS festejo.—Pepe Agüero en un par de 
banderitlas.—Cercho estirántíoec ón un pase.—Flcrez-Estrada entrando a m a í a r . ( f^ tos Samot.) 
Con10 
jugar ei 
de la f 
m .ctí iUitiluJ)^ 
Desde 
¡nenzaro 














die Paj i &MÍÓ11! 
¡di 
m r l N ^ T " i ! ra , 
ton.10. n el m.f" 
"o. eme n o sal 
nun.t/i fiin nniéi) fi>.ne '¡i eiil.p/ 
r ó el embai-qn,., v .q (|ÍM L 
<P 'lo. t » r ' ^ . t o d - ^ ^ . a ñ e 
aia d'e' Camroo l o s beioern 
hía.11 df>, ii,(V^-"'v> oí 15. ¡p-
'-•o:i/n,cto meli(') u s t ó d a esff; 
"Jilos muchariios dr- la comisH/n o 
r-izadora! Se pon so en todo. ' n.c 
,¿n el aeroplano, come m - d i o de l 
\!ed;-
vagones a m i tren 
gada de os beoer re 
IÍU traslado do las 
m i ornes que a las t 
s que b 
i m?'1 un 
5 lum.-in 
de la n ¡a vi ruga, 




f i n 
en 
•esto, dlon Antoi i i i 
que angustias! La '"•omisión organiza^ 
dora se. ha quedado compietani^nte 
fal ta de peso. 
Damos gi acias a Dios que nifyyié ¡a 
voluntad de los queridos c o m n a ñ e r o s 
I entina" na ra los que 
ciencia bendita vela, por bis l - i e r u í a n o hay aplausos n i gra t i tud bastan-
las .le los Pohres. alguien, eme eJ J ' W * ^ c ó ^ . ^ a . v u h tener repni 
menos, puso a la o.- s e ñ o r e s Jefe de la Es tac ión i idvmebu- menea en las veni l ; 
Le diremos a usted, don Autoi 
Agibi'ii-O y - l,v-(' rcv.-VM rada 
r-ear. I t eñen conocimiento i i ^ 
| tor y anidan smdtooilos por i 
p, -v i lo tonui ' i d ' - i iKi- iad" 
! don Antonio. Con un fénnino 
| en vil cosa, «Has- prindpaJjn-,,,, | 
d r ' • ' i i ' gatiav'd'O, • 
Aver. convo !"iV.n-/ore, o'-lnvievoni 
lu,rda:'iO'Sos, fí'vi". i " , a .do.nmdc^á 
que tüK, d 
pptid.eimrniíp de iniu""í'í!, a su .-
novillo—v ^ e H e r o i s herir; 
f w . i y con VY>>.-,V,n'.- U.pop.. Ü 
baTudiérMlero mío bav nue q u i t ^ 
cabeza.—y fueron orejead os y á|j 
d:s..diHs '-on f'-enes,í. . ... _ \ ^ 
Corcho. K n r i m i i l o -el sv:n!:,"jifA_ 
arrinv' ' n su novillo, lo HaiVHlli 
•(¡•emostró nue el ,a.ñe que • L 
I r ' ¿p.bj'fí.dísimo n.'"'a esta, beepíf™ 
¡Tina tarde dVici-o.sa. flor.! KWm 
v ir» mc'or. lo o-eior. t ,ccnii íutó^ 
madero de nuestras sirnp.'diiis, ói I 
i ! ov ..,-,. ^ . . - lod. . . .... ,sc.,v,ci ¿ " d e . 
del Rn de est.« festéis. 
vnar r 0ct'ed: miié bermí)^ 
s i m n á t i c a la rpcepcióri q)ií> p] 
d»--». l á . - .p la ' a bi.zo-a lo" a.iic'-^ijtjii 
qué aplausos niiás S'.IVCP'T^ les ti'Il 
"íM'itns en l a calle!... 
T^rn i . ; . i ' - i i i i - 'S Í"TMÍ. P^irq. no styM 
d i r qiie .•Iw.'-v)rn.ron don P.r'iao' vfÁ 
] M v (Vryi .Tf'-ó^ Coirlio; nn» $ 
r.«,.-nv, i ' . - , - . , ' ' . i C'>tojii"r. fiuo rshivol 
p,unt.'> r]"o deinr K. (). m.i totá 
(••,<••,«</11,, y f-l P'-"'.'"'SÍOII,",' TÍIii.i ivd»'. 
• M i ! v r - 'v P-'.'as v (l ir i (íii,iryi 
ri--,'-"n o n (b.«;-.r>r.io ;• ca.hallo (li' o'oftl 
o1 ' v my» i>fv« den ntr.'i.« CÍU'.'IS. 
Y nada m.á.s., don Anfoiiioi ÍM 
fien i r bisen San Sebast ián v nue 
CÍVO-O pi gao;" '^ • bueno es "lo' que 
desea su a.feot.ísimo 
P A C O CEWSURAS 
• * • 
ilyi sentiniñ^nto M caridad gne ( 
o- pero en caipihip el cuarto de. los gor- p|,or{,a,| estos fe^tivaV^ en favor 
o- dos fué can; 'a en rama, con algo de jos nobnes v aneiaoos dwn'inüiraiii 
-•- rabil , que sr dejó torear arciii-plus- r„.,c,^ri,(!r, c. t^p.rf . pT, las porsorjffl 
•-• ••uair-np.-eri'.u-isim.aim-nle. por c le i lo , m r a z ó ! i . 
ü é é . 1' "' oi va.leni-inci-le Florez-letrada. ^ por' eWn.n.'o, y aparte de.,É 
• a !!-••• •!• lo que us- En rosumon: que si a estos bece- ( lo^at ívds y de. la presencia Gn-|| 
i . \-d.:nio; i r o í e s 'es da jo f y llegar o la iro ^ c .nniro Caminos de infinfíi 
a . l i s t feó . Kl á p l ^ v edad reglameniaria, amia, cada uno rie a,ri^toicráí'ea.s v-humildes 
. Kl a.plasiso POiisis- 1111 al!-orol o dití püSjtÍJi. rv." tonnnron 'na «do en *V «(honrena) 
en afir mar que De modo. que... a )os ancinnitos. la poninro'Qas| 
feo:n;v -dieron iue- Pero, mi bucu- don Antonio, ya ril|7,a(ios E í i é n LófJer. TIOS- Í J Í M Í 
ñp, que u n pbeó a 11 i ~ s d 
i ' i i l rahan eti la plaza li 
m a r q,l 
qut 
irado el hacer entrega a la* 
mobiéh ad' i-uada, pasa.ndo por b; pps l í
pern-i-én iir) fesfeio, y. como la. p ro v i - e'n la P^n.S€ 
que estarnos con Vas m a m 
sa. p e r m í t a n o s usted que le contemos normanas011,0 regonilan el l ' ^ j f B '"¿n"^ ' 
bav a la ligera, porque tenernos unas p n - esaMecimiento Casa-Asi.io de !«» 
• sas locas, lo acontecido ayer en unos- ,.,„1C ,,,, í1nc ( i ^ l m o ^ . n'miern 
;A nosotros no nos duelen préftda», í r '1 pl¡"iza de lorqs. para el sorteo que ha do voiiW 
don Antonio! P o r Jo pronto descíihrast í usted y et) M a d r i d el d í a 21 dff corriente 
D e s p u é s ' d e l via jo en tren v cu ca- tararee l a Marcha Real y basta hín- iFste s i m p á t i c o rasgo de la Cf 
inión v o escaso reposo disfrutado, ónese de rodillas, que vamos a decir- «Efrén». fué secundado por,un M 
ü-e que, as i s t ió la Reina de E s p a ñ a y ouis ou.iip.r-e aparecer con la muleta 
pie piiesidieron • las s e ñ o r i t a s Criu/. de ((Comandante Karageorgowildií 
ero. M u ía Luisa Valcjés y Do*o- nue puso en nuestras manos otroí 
p r imer momento ie roppítimos que ole y . si poco,'que 1168 Mansi l la . ciino del miismo numero y con i * 1 1 
„ ; a las ó rdenes de la comis ión . Y a g r á - tomo" lo que quiera, que osla, «m-fnura- ¡Don Antonio de nuestra alma, q u é co n i adoso fin 
i o n i o I n m t T T 111,1 'i1""'1'1 (ion A n - a'r'zcainos tamibién, ¡qué caramba! los fl,0 p0r e.i hombro públ ico que susc'ri- y qué reinas! T o d a v í a estamos H-ov .eumpitinentaremos tan 
•TYIOVIPVUI ¿ )0 ?U0 ha'l),a'r.v nm: ^ v i c i a s prestados por los chicos in- be! aplaudiendo a la Soberana y piro- so enca.reo y agradecemos N 
coiVi. J C0?1,feP6nic,ins tétefónl- terurbanos de Santander une bien Cierto V W el beceno lidiado en se- P ^ n d o con el pensamiento a las pro- ruestro PUl-DLO CANTABRO w « a s . sanoa de un grupo di 
noiihbre 
mi s ión al habla.-con"los• p e n t f d i i t á s ' d e na-'v e 
«aikmcia. . . y ios Becerros llegaron v na. pu 
ra nosta pudo c^i obrarse. 
le periodis- rabajar en media hora. r hizo trJ sidentas. 
L a ¡ F a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r . 
La Reina, el príncipe y elfinfante don 
Jaime, en la rnovlllada^a beneficio 
de los ancianos desamparados. 
49 segundos, ganando j a Copa de Su na y el infante .don Jaime, a presen-
Alteza R<5iáil oil infante clon Carlos y ciar la novi l lada a beneficio de las 
Ja Copa de Santander y 500 pe-S'etas, Hermamitas c 
por haber obtenido mayor puntua-
n d o el desiií 'nado para ella 
E l a n a l f a b e t i s m o . 
L a regata suspendida. 
. A>':-r- a las once y media de la ma- di: 
ñ a ñ a , se cd 'ebró la regata suspendida a 
cil mi'.Troles, por causa del ma.l Pi 
tiempo. I„ 
El programa, se modificó en lo re-
fere ufe a las series do 10 y § 111-Iros, de fófs 
que en anteriores d í a s se han dasif i - 2 31 Ú 
cado en conjunto, y ayer separada- " Z — L , 
Uient-e en cada serie. J r 1 ' 1 
Con^ viento flojillo deí Xord.'sle dió 
la sí-rida.. quiê  fué aprovechada, por Vn 1 
el -(Tonino.., que conservó la delan- <(,CoJiefn" 
tera toda la regata. Iguall suced ió con r v ? p 
lie 6 ^rh'r 
ció-n en las cuatro p r u 
da?, pasando a su propiedad por ha-
berla ganado t a m b i é n el a ñ o an ío -
r i or. 
Sesrunido. tíGoly», de BiOibao, 1, 50, 
14; tercero, «Aisti I I 1 » , de. Bilbao, 1, 
?1 Roy; paitroneado por 51, 20, y cuarto. «Abate», de Bilbao, 
Careaga. Inv i r t ió 2 ho- i . 54, 35. Estos t í o s yates gainaron 
.tos 9 segundos: «Soga- otros tantos objetos de arte. , 
: , La creación de nueví 
las diu^uesas de la 'N Ictoria y dé 6 S C U 6 l d S i 
itoria.; condesas del Puerto y do , 
inas y altos palatinos, fueron re- M A D R I D , I0.-H0 sido n f f 
das en medio de una ovación fo-r- Coi l iatón contrai ^ 
Hable y a los acordes de la Marcha ^ a l f a b e t i s m o , creada por B c f r 
ú- . . de 31 de agosto de 1022, un á o m 
m apaansos . doj publico se repi- to en ,el ° e á k e 0 ros P ? | | 
ron- cuando dona Vic to r i a y sus que dan n)avor .conti,,0-01 de 
^úétos 1 Hijos saludaron ca r iñosa - f a l t o s son las siguientes: M 
a los amcianitos que presencia- A l m e r í a , con una p o m ^ "• do Zubi r la , d'e Bill- E l Rey p a t r o n e ó ei] .«Hispania IT», mem.--. «. m-a uicLunuo. 4-uo ¡ j i c v u ^ i a - Pui"rYtf;Si! 
f. 28, .18; un objeto de arte. .con la duquesa de S a n t o ñ a ; la Roi- bíin la. corrida. • 358.140 habitantes, tiene 2w-ylD ' 
i "" do 8 metros.—Primero, «Alaii», p^., con la in fa i i ' a d o ñ a Crist ina, > l La Reina, y los infantes' abandona-I fabetos.- rilM 
__f.e.CLores Candar ¡a . s . do Bilbao, duqur d'e Sa-linas y don Enrique Ca- ron el palco regio a la. muerte del J a é n , cuyo een^o es de ó02.-^; 
42; premio: uno creado especial'- ¡rtíaga, regaitearon en &] ((Tonino... y cuarto toro, siendo despedidos con los tantos, tiene 421.949 a n a l t a » . ^ 
í por ell Real Club de Regatas, l a duqu-.-a. de la \ ' i olor i a en el «Gi- honores cor.reepondiientes. • Y M á l a g a , , con .554.301 ba 
ia 11)>, d'el Rey; 2, railda VI». En ei campo de polo, tiene 404.847 anallfabetos ^ 
de a,rte. • Los infantilos dieron un pasen por Sll Majestad el Rey p a s ó la ta rdo Se propone para conipa 
mó lia salllda, retí'- l a b a h í a , presenciando la llegada do 0| c;mWo de polo, jugando, varias í abe t i s i no l a c r e a c i ó n ae . 
•os noMnontos. fes vales, en una. gasolinera del ern- partidas de entrenamiento, con varios f ^ 1 ^ h i g i é n i c a s y V ^ W ^ M 
:vys «Sotulteza», '-de cero «Reina V ic to r i a E u g e n i a » . a r i s t ó c r a t a s Las Rnai'.es fueron pr0- t i n u a mejora y t - ^ s i o m J F evistentcs v perfeccionan^" • r su augusta esposa e ^fr**1**? y - -V-, , ^ v». 0 1 personal encargado de ctia J 
Cosas de toro5 
©1 «Alai» y el «Giraüda V I » . * f ' 
M «ViadiO., de-la serie de seis me- u ^ f n Z ^ f ^ W ^ - A ^ , ~ „ °C PaS80' ^ 
• i r te , r omp ió el palo mavor, afl co- ^ h í l in'Flin,:,,a dmU% ^ 
menear l a regata frente ' a l crucero m f ^ ^ ^ ^ p o r lia m a ñ a n a por. el Sardinero y 
«R-iiiia Vietorbi Furemia» siendo re Sene do 8,50 nrtros .—.Primero: «C.i- C a M Mayor, c i d «lonnu» de su pro- Cqn m-t ivo de la fosi ividad del d í a 
moVudo por una g¿c i l ineVa del "club ,a'!,!:i V l ' - ^ ^ ™> ^ ^ m l ó , piedad. , " . . , x * ayer ruisa en Paóaein eil il-ustrí-
die Reá ía ' a s a l a d á r - e n a de Puerto Co,Pa d:i[ Exorno, s eño r m a r q u é s de Su A'icza R-eái! éfl prunoipe do As- sumo sen-or obispo de p dniie-as. as í s - ,„ 
chico."Ell ¿ a r m e n . . ; de 6,50 t amb ién , Q a r t í f i m S ^ a d a : «Nani», de don i u r i a - va n a 'a capital , dando un pa- t iendó . ' Saa;. Sa,a-ic;o todas las Gitanillo toreará ^ 
se S r ó por a v e r í a Angelí F. Pé rez , dio Santander. I . 57, sen en au tomóv i l por la can .era do personas de la Fami l i a Real y altos E l valeroso diestro a ja«u" ^ 
L a c ras i fkae ión y premios fueron 48: " » 0'bj'pto ^ f f * - ¡ . ' , . P'ntulinos • Lau,sín «Gitanil lo». - P . - ^ 
Hos «4aui->nto®- ' Serie de 6,50 metros.—Primero, En los toros. —Hoy llegara a Santander el direc- la g r a v í s i m a cogida que ¡flí 
S e r í de 10 metros—.Primero Co- ' d - i ^ n IV.. , do dan Luis de Arana, p o r la. tarde asistieron Su Majes- lor general de Seguridad, quien per- la plaza de M a d r i d , toreara_ j 
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